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T e l e g r a m a s por e l c a t i e . 
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DEL 
p i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hov 
mf 
rCT*1 Madrid) 9. 
L O S R E G I O N A L I S T A3 
C A T A L A N I S T A S E N P A L A C I O 
Ayer fnsrcn recibidos por S- M. la Reina 
Regento les áipntadcs resicnalistas de 
Cataluña. Estos eaiieroa muy satisfechos 
de la entrevista,' 
La Eeina Eegsnte se mostró muy ca-
riñosa con dichos diputados y escuchó 
con interés, las observaciones que aquellos 
le hicieron* 
C O N S E J O S D E W B Y L B R 
Hablando ayer el general Weyler, Mi-
nistro de la Guerra, con algunos perio-
distas, les dijo que es necesario tener 
mucha prudencia al tratar de las cues-
tiones que se relacionan con las obras de 
defensa que ee están construyendo en el 
campo de Gibraltar y con el propósito 
que se atribuy e al Gobier no inglés de en-
sanchar dicho campo. 
L A S O T i J E L D I & 
¡Boen ensto pasamos esta maña-
c a los vecinos á e E l Mundo! 
L a del alba sería cuantío nos des-
pertó un estampido tremendo que 
eos hizo saltar dei lecho, recerdan-
do la explos ión del M a i n t , la de los 
polvorines y otras semejantes. 
Mas, por fortuna, pronto averi-
guamos que el siniestro no había 
sido tan grande como el tremendo 
ruido nos había hecho temer. 
L o ocurrido era que había esta-
llado ]a pai la del órgano de loa na-
cionalistas, causando en la casa en 
que se imprime el colega varios des-
perfectos, y lo qae es más sensible, 
algunas heridas á un empleado de 
las máquinas . 
Sentimos muy de veras el per-
cance, porque aunque E l Mundo 
nos amenazaba recientemente con 
colgarnos de un farol y solo nos da-
ba ocho dias de vida, en estos mo-
mentos ún icamente queremos re-
cordar que somos compañeros , que 
somos vecinos y que, aunque á ve-
ces no lo parezca, somos amigos. 
Desgraciadamente somos ya vie-
jos en el oficio para no comprender 
que ciertos odios salen del tintero 
más que del corazón. 
A s í es que si en algo podemos 
servir al colega nacionalista en es-
te caso, con nuestra imprenta ó con 
nuestras personas, no tiene m á s 
que indicarlo y nos pondremos á 
sus órdenes con la mejor voluntad. 
L A Z A F R A 
E l sábado terminó la zafra ei oen-
tral Santa Rosa, del seQor Abrea, si-
tuado eo R*ochaelo. 
Dioha finoa ha hecho en coajaoto 
38,000 sacos de azfi )ar. 
Los ingrenioB Victoria y Narcisa, de 
Yaguaj-jy, qoe venían esperando para 
continuar la zafra desde principio de 
mes á que el tiempo abonanzase, han 
dado por terminada sus moiíendas, en 
vista de qne las agnas DO o aan. 
A ambas fiuuas les qntda mocho 
campo en pié. 
E L CAUCHO 
SU COSSCHA Y PESPABACI01T 
Coando en na país ce introduce nn 
nuevo sistema de cultivo ó una planta 
completamente desconocida hasta en-
tonoes, siempre Fe encuentran inoré 'u-
los y rotioarios qne cegados por el mie-
do de lo nuevo, rebosan hacer ensayos 
i noqoe no les cuesten el más pequefio 
dése mbol?o. 
Aumenta, crece de día en día. el crédito, buen nom-
bre y popularidad del gran establecimiento de peletería 
E L E N C A N T O , contribuyendo á este auge las muchas 
«••ajas y constantes remesa?, que ya de calzado, ya de 
otros artículos se despachan con gran frecuencia por la 
Aduana de esta capital con destino al consumo del gran 
Establecimiento. 
Las familias de los ricos barrios de Montserrat, Pan. 
ta y Colón, visitan con mucha frecuencia esta casa y 
obtienen por muy poco dinero artículos de todos los 
giros. / 
E L E N C A N T O vende más barato que ninguna ca-
sa y se propone el que N A D I E , absolutamente N A -
D I E , salga del establecioaiento sin comprar. 
O N D E E N P L A T A ESPAÑOLA. 
Napoleones legítimos de A . Cabrisas, marca Chivo, 
para Beñora3 á % 1.75, 
y la misma cíase para niños k $ i 25. 
C a l l a da N e p t u n o , e s q u i n a á A g u i l a , 
T E L E F O N O U . 1222% 
MAiSON FRANCESA AliERiCAKA 
MODAS O E P A R I S 
L a m e l e r n a 7 e legante c a s a de J . S O L E T , a v i s a á s u d i s t i n R u í d a 
C l i e n t e l a que a c a b a de r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s , tocas 
c a p o t a » , s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , í o r m a s paja , 7 m u c h í s i m a s noveda-
des; a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s p a r a n o v i a s , pei-
netas f inas , c a m i s a s , e n a g u a s de s e d a , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s c o n s u 
a s t u c h e e s p e c i a l p a r a rega los , ( las c a n a s t i l l a s l a s h a ^ d e s d a m o d l a 
Onza h a s t a 2 0 c e n t e n e s ) l a s s e ñ o r a s de b u e n gusto v i s i t e n es ta c a s a 
7 s e c o n v e n c e r á n de la r e a l i d a d . 
Freciis fijjs j síe m í i m . 
- H i B A I M 
Vdsiios por fflsfír f a! ieiall 
4!59 
SAN B i F á E l 36 
10-13 
l a n i 
Sfiflerla, Manierla f Eolia 
Galiano 128, e?q. á Salud. 
Esta antigaa y mejor mrtida casa acaba de agregar ai extenso sortldo de en pri-
mitivo giro de sedetía. quincalla y perfnmeria, e! de ropa; la que acaba de recibir un 
mrtido eaplóndido en telas preciosas y de alta fautasía no vistas en la Habana, desde 
la más inferior á la« da loe más elevados preciot; oianes muy finos á 15,20 y 25 ote • 
orgaudís de 10, 15 y 2 0 ote.; piqnós desdo 15 á SO cüs. vara; muselinas bordadas de 30,' 
40, 50 y 70 cta.; ntnsás de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y gasas, la mar-
especialidad en telas blancas como creas, oianes, Warandoles, catrés y mantelería á 
precios baratislmoe. También acaba de recibir un precioso surtido de peinetas, modelos 
aún no vistos, abanicos, y los tan deseados corsets reotos. 
Cccqoe ya lo saben y están de plácemes loa numerosos y antiguos favorecedores de 
«ea simpática Mdería L A ROSITA, que en lo sucesivo será Sedería, Ropa y Perfume-
ría, ditpneeta á competir en precios, con las más guerreras de esta capital; pues á ello 
6e han propuesto loe hermanos Sánchez. 
r i r e c c i ó n : G a l i a n o 123, e s j . á S a l u d . 
o 933 «H 
T e l é f o n o 1232. 
•15-24 M 
Esto es lo qae sacedeoon eloaaoho 
en Oaba, en donde habiendo tanto te-
rreno impropio para otros oaltivos, por 
estar en malas ooedioiones para el de-
sagüe, se prefiere dejarlos improdaoti-
vos á tratar de aproveobarlos en oal-
tivos qae resistan el exoeso de hame-
dad. 
Kl hacendado oabano debe prever 
tiempos en qae el azaoar y el tabaco 
no cabrán los gastos, y para compen-
sar las faltas de entradas en so caja, 
por la merma del producto de la venta 
de esas cosechas, tener otras qae so-
plan las entradas y le permitan espe-
rar tiempos mejores sin acudir á em-
préstitos y gravámenes perjadiciales 
y precursores, machas veces, de la 
ruina. 
Entre los machos cultivos qae aquí 
se desdeüaa y que servirían de com-
pensación en los años malos, el cancho 
es uno de loa que no deben perderse de 
vista por lo mucho que produce y el 
poco capital que se necesita para el es-
tablecimiento de una plantación, sobre 
todo al poseerse ya el terreno. 
Apesar de las oposiciones que en-
cuentran los que tienen la voluntad de 
ensayar cosas nuevas, siempre hay em-
prendedores que comprendiendo lo 
macho que vale sea de los primeros eo 
cultivar uoa planta nuevamente ictro-
ducida, y obteoer el resultado antes de 
•u ecmpleta generalización, se lanzan 
resueltamente á los experimentoe; es-
tos son los que obtienen las recompon-
pas y ven palpablemente el resultado. 
Así ha heoho un señor en Marianao, 
qne después de haber leído todo lo que 
en este periódico se ha escrito sobre el 
caucho y comprendiendo el resultado 
qne en pocos años podía obtener, ha 
hecho venir no millón de semillas de 
c»uoho del Brasil (Manihot-Glazzio-
vii) y dentro de poco va á haoer semi-
lleros con el objeto de prupp.gar tan 
productivo árbol. 
No se puede menos de fe!ioifc<5r á di-
ol'O señor, del cnal siento ignorar en 
noítibre, pues tendría sumo gusto en 
hacerle ana vihita. antes de mi partid» 
definitiva de ê te hermoso país, en 
donde hubiese deseado permanecer, no 
sólo porque en él nací y pasó algunos 
años de mi niñez, sino por la amabili-
dad con que be sido acogido eu é ; pero 
como por abura poco se hace eo agro-
nomía y no me es posible perder tiem-
po, regreso á Boror^, aunque con sen 
ti miento, pnes comprendo lo mnoho 
qne se puede sacar de esta tierra tan 
feennda y feraz en 1» on«l á peear do 
haber atravcHado tanton a ñ o s de oala-
mid«de8 no se ve miseria aunque haya 
pobresa. 
Antes de emprender mi vial» quien» 
dar el modo de extraer el oauoho de los 
árboles para qne Ion qae hapaa hecho 
algunos experimentos, puedan sacar 
producto desús en«ayo^ y se animen á 
sembrarlo en grande eseal». 
B a s t a ahora tanto en el Brtsil como 
en IMéjieo y en A-n^rioa Oentrai lo» 
procedimientos qoe se emp'e^n p^rn 
la ex tracc ión de la leehe eran ta » in-
datsehtárióji y primitivos que a veoes 
mataban el árbol por la herida tan pro-
funda que le hacían. 
Hoy ya hay laatrumentos adecua-
dos, qae regularizándolos, no hacen 
más que ana incisión en la corteza qoe 
permite á la leche salir lentamente de 
las fíbrai situadas entre la corteza y la 
parte leñosa del árbol, 
L a operación de la extracción de la 
leche es bastante delicada y deberá 
precederse con método. 
Las inoisionea deberán hacerse in 
olinadas hacia abajo y en el sentido 
del centro del tronco para qae la leche 
pueda brotar y caer en el recipiente 
que se ponga debajo para recojerla. 
E a cada árbol se pueden hacer seis 
ú ocho inoisionea, dejando siempre la 
teroeraó cuarta parte de la corteza ab-
solutamente intacta, de arriba abajo, 
para no interrumpir la buena subida 
de las materias necesarias á sa alimen-
tación. 
Las primeras incisiones deberán 
practicarse á un metro, por lo menos, 
del terreno y se continuarán hasta me-
tro y medio de los primeros gajos gran-
des. 
Habrá que tener mucho cuidado en 
no hacer demasiadas incisiones á los 
árboles jóvenes, pnes sería nna causa 
de enfermedad que á veces los haría 
perecer. 
Las entalladuras ó incisiones, deba-
rán reunirse en el medio, en el sentí-
do de un ángulo, de manera qoe estén 
perpendiculares las unas de las otras 
para que la leche, al caer, pueda pe-
netrar en un solo recipiente qoe sirva 
para todas. 
Desde la incisión más baja hasta el 
recipiente qne reciba la leche, se apli-
cará unt» canal de madera que la con 
duzoa, y cuando ya el árbol no suelta 
más leche y la última se cuaja contra 
las bordes de la herida, hay pue pro-
ceder á su preparación para enviar el 
cancho al mercado. 
Varioa procedimientos se emplean, 
loe unos naturales y loa otros artifi-
ciales. 
üdo de los procedimientos naturales 
consisten ea exponer la lecha al sol 
hasta que toda la parte acuosa se eva-
pore y no qnede más que la materia 
resinosa; pero, para emplear eate pro-
cedimiento hay que cuajarla con cierta 
cantidad de alumbre lo que desmejora 
el o*a^ho. 
E u Wéjioo, los indios emplean el be-
juao de tlanelaoitl, pero esto tiene el 
inconveniente de ensuciar el caucho y 
h)loarl<* { l a r d a r n n a p i r h a d a a a V^IOP. 
HJoiie lo-í prooelimieatoa nuevos 
asadosOOQ éxito, el qua majar resulta 
do ha dado, ha sido el empleo da pai-
U s d a d'»b;e fondo, eu doide se poae 
Agn-k para qae la accióri directa del 
l'n go no quema la lecho y eche á per-
der el cauoho. 
Tsmb éa se usan pailaa de vapor, 
qne son las qnomíjor re^a'tnd > han 
dad ; pero ê ne prooedimianro no se 
pa«d * empl'-a1- m4s qui eo los puatoa 
en * o i le hay una caldara, á raems que 
ia • X.Í o a i ou ae higa ea grande es-
cala y permieta la iuataiauióa de todos 
'os aparatos necesarios para una gran 
explotación. 
Ouaodo ya se ha evaporado la leohp, 
se vierte el caucho en un recipiente de 
madera parecido á los qoe usan para 
hacer las marquetas de cera. 
E l caucho es más ó meaos obscuro, 
segúu au clase y según su resistencia 
obtiene un precio más ó menos sabido. 
E l caucho rubio es preferí io. 
FBEDEEICK R o ü H B . 
Don Andrés ü e f l a d o 
A propósito del nombramiento de se-
nador vitalicio hecho por el Gobierno 
en favor de nuestro querido amigo é 
ilustre corresponsal político en Madrid 
D. Andrés Mellado,—razón por la cual 
ha dejado de representar CL el Oongre-
ao á su tierra de Malaga.—leemos lo 
que sigue en La Unión Meroaníü de 
Málaga del 21 de Mayo: 
Con la supuesta eleccióo del domingo de-
ja de representar en el Congreso á la pro-
vincia de Málaga, después de muchos años, 
el Ilustre periodista D. Andrés Mellado su 
investidura de senador vitalicio no le impe-
dirá, sin embargo, seguir dedicando su 
actividad á la defensa de loa interósea de 
esta capital. 
Este suelto podrá parecer á algunos apun-
te necrológico: cuando la ''comedia ó tiui-
ta", nadie considerará derrotado eu Mála-
ga á D. Andrés Mellado, ni juzgará por es-
to que el cuerpo electoral le ha retirado su 
confianza: exigencias del encasillado han 
llevado á la alta Cámara al "ex-director" 
de E l Itnparcial; cesa sq su representación 
por uno de esos embaiod de la política que 
pertenecen al secreto del sumirlo. 
Mucho le debe M¿laga y seria notoria in-
justicia no consignarlo ahora que parece 
anulada su iutiuencia política y podemos 
oiogiarle siu temor de que la malicia huma-
na nos acuse de ministerialismo: carecerá 
ol Sr, Mellado de muchas dotes necesarias 
para brillar en la política de acción; pero 
siempre Málaga ha hallado en él un inter-
mediario eticaz y decidido con los poderes 
púolicos. 
A él so debe en gran parte la terminación 
dal puerto de Málaga; él fué quien con más 
brío, solicitud y suflciencla planteó t u las 
cortes anteriores la cuestióa del cultivo del 
tabaco, que si no ha dado resultados efica-
ces por el pronto, ha sido la base de futuras 
campañas, aportando datos interesantes y 
preparando la opinión para los fines que 
interesan á nuestra agricultura. 
Nosotros que nos honramos con su amis-
tad, y que no concedemos importancia a l -
guna en el orden de la sinceridad, á la elec-
ción del domingo, saludamos al malagueño 
ilustre que h i cumplido au mis ón de dipu-
tado con verdal^D '- .¡iñ » para Málaga y 
esperamos todavía mucuo üo uua ptttüwrBrltfi 
iniciativas. 
traordinarias. Esto comienza á llamar 
la atención de las personas de sereno 
juicio y madura reflfxión, las cuales no 
«e recatan de exoooer ciertos temores 
para un porvenir máa ó menos remoto. 
Es ya demasiado papel el qne se está 
i echando á la plaza, donde DO faltan 
(personas qne han improvisado una 
fortuna en muy pocos dias. 
Ultimamente a*> h»n constituido, ade-
más del Banco de V zcaya, la sociedad 
de banca y bolsa La Bilbaina, con cin-
co millonea de pesetaf; la Sociedad ge-
neral de Minería, con otros cinco mi-
llones; la Compañía vascongada de Mi-
nería, con doce y medio millones de pe-
setas, suncriptos por el Oonsejo de ad-
ministración, y la sociedad española 
hidráulica del Frésser, para explotar 
el salto de agrua de (Jaralos, en la pro-
vincia de Gerona, distribuyendo sa 
foerza á lo largo de la industriosa cuen-
ca del Ter como motor y como luz. 
L a DipntacióndeGnipúzooa haaoep-
tado la invitación dirigida por la (Jo-
misión provincial de Burgos á las Di-
putaciones de Vizcaya, Santander y 
Guipúzcoa para^celebrar en Bilbao nna 
reunión de representantes de las mis-
mas, y de personalidadas de la banca, 
industria y comercio, con objeto de tra-
tar de la construcción de un ferroca-
rril de via estrecha desde Madrid al 
Cantábrico por Aranda y Burgos. L a 
Comisión provincial de Vizcaya se ha 
ocupado ya en este importante asunto, 
manifestándose conforme con que se 
celebre en Bilbao la reunión de refe-
rencia. 
l¡m coira16 ¡¡ÉstrM 
E N B I L B A O 
L a fiebre de negocios ea cada vez 
más grande, pues no transcurre una 
semana sin que se constituya alguna 
nupva sociedad de crédito, industrial ó 
de banoa, con la pirounatanoia de que 
en pocas horas las acciones suelen co-
tizarse con primas verdaderamente ex 
D E OPORTUNIDAD 
Q U E B R A N T O C O N S I D E R A B L E 
¡4 V E S T I R S E DE B A L D E ! 
$100.000 C I E N M I L PESOS 
Cuesta á un conocido y popular establecímieato de esta capital 
la rebiíj^ qua ha hedn á sus nuevos, variados é ¡ueomparubles artícu-
los. Entre otros, ha puesto á la venía 
5 0 . 0 0 0 varas d© o'anes ds puro hilo, de t s á o m colores y psra todos 
loa gustos, á 9 centavos vara; va len 16 centavos vara. 
6 5 . 0 0 0 idem de olanss de puro hilo y de todos colores, muy finos, á 
un real v¿ra; valen á 25 centavos vara. 
4 0 . 0 0 0 idem de c r g a n d í e s de todos colores y nansouks á l i s tas 
acordonadas y caladas, vara de ancho, á 9 centavos vara; 
valen á 15 centavos vara» 
S I A L G U I E N d u d a r e d e l a v e r d a d d e e s t a a s e r c i ó n y 
d e s e a r e c o n v e n c e r s e , v i s i t e c u a n t o a n t e s 
R E I N A 27 Y 29 T _ A fiTI?TIJSt A mu 27 Y 29 
G R A N D E S A L M A C E N E S DE T E J I D O S 
TIEILIÉJZF'OIN'O. 1249. 
E K T a L l S H E P O K S K T . 
C 1067 
ON" P A R L E F R A K T C A I S 
a JD 11 
E n n i p a y A m e r i c a 
L A INTRANSIGENCIA DE 
CHAMBERLAIN 
AI pregootar el dipotado Mister 
Flaviog, en la Cámara de los Coma-
nes del Parlamento británico, ei el go-
bierno al ajaetar&e la paz en el África 
del Sur, intentaba ó no la reoonatrno-
ción de las G00 granjas incendiarias 
por las tropas inglesas en el Ora^ge y 
en el Transvaal, coatestó seuameate 
Ohamberlaio: . vw.. ^--^ 
—No, eefior. " ^ P B U S f S ^ i 
L A EUSIA AMARILLA 
Debido á los nnevoo descnbrimiea-
tos qne ee han hecho de inmensos ya-
cí no lentos anríferos en el Norte de la 
Mancharía, país conocido ahora por la 
Rusia amarilla, son á millares los ha* 
Liitauta* a.- V**»J¡votoloük, BlagOVeSt» 
cheng y otros pantos del litoral del 
Amar, qoe llenos de ambición y sed 
de oro, venden todas sus propiedades 
para ir á la Rasía amarilla á explotas 
dichos yacimientos. 
E L HUMO CONVERTIDO E N L U 3 
Telegrafían de Eraselas qoe según 
se asegara, nn ingeniero de Altorff 
llamado Tobianeki, acaba de descubrir 
nn procedimiento para convertir el ha-
mo en loz. 
Para ests objeto recoge el hamo sea 
cnal futre sa clase y procedencia ea 
• A . V I S O B 
OPERARIOS 
S E N E C E S I T A N en OBISPO 93, S A S T R E -
RIA " E L M O D E L O " 42 5 4B-17 
SE TRASPASA UN L O C A L C i £ N T K I C O . - £ ^ aaetrerí» situids en U otile de la llábana 8!, 
para joyería, camiseri», peletería, barbería, im-
prenta ó cualquier otro giro loformarán en el mis-
mo local 7 se solicita un camlaero. 
3919 »15 i J 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
DE $ 10.60 E N A D B L i N T S . 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
"V^ E l I R y - A - I s T O 
AU P E T I T P A R i S 
Obispo n. 101, Teléfono 686. 
C lóü« a-1 Jo 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Reina n. 8 y Oflcm 3^.. V. Wa« 
rrero. Habaua. 3948 2Ha 1 Jn 
I m p h e n b ien s u d i ñ e n 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de AloanHe-
ría, Carpinlería, Pintura, iastaía-
ciones de cioacas, í c . , al cornado 
y á plazo?. M. Pola, ü'fieilíy 104. 
c 1063 2fíft-4 J a 
D r . E m i l i o C . de A c o ¿ t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Eipeclalit'a en lai afeooioadi de la boca Con» 
enlta* y operaaiooe. u • 6 4 p. m. Oftbinete A -
miftad&S. C 1033 26a-4 Jo 
So a lqui la 
'a cata Neptnno ilO, esqaiaa á Per,everaD3i> In. 
'o.mao Salud 8, alto* 
mi 4a-16 «d- 6 
Miércoles 19 de junio de 1901. 
FUNCION TOK TANDA», 
• l a s 8 y I O 
L a V e r t e n a de l a P a l o m a 
A l a s 9 7 10 
L A V I E J E C I T A i 
A l a s 1 0 y I O 
L o s Hanchoros / 
TEATRO BE AlBISD 
GRAN GDMFANIA DE U RZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
tractoH vor la tanda 
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un aparato for jiado por un filtro recep-
tor en el que penetra haeta saturación 
«ífl homo filtrado an hidro carbaro 
qae coovierte la mezcla en un gas de 
poderosa potencia laminosa, y tanto es 
BSÍ, qae ana loz del mismo prodaoe 
nna ioz igual á 50 mecheros Aaer del 
mismo calibre. 
Segfin la Memoria del inventor so-
bre su deacobrimiento, con an meche-
ro ordicario del nuevo gas se puede 
caldear una casa por muchas habita-
ciones que tenga ó hacer fanoionar 
con el mismo un motor de 4 á 5 caba-
llos de í ü f t z » . 
AMBAH EN EL MAR DSL NORTE 
Telegratían de Berlín qae los pesca-
dores del Klba sacan ootinaamente 
con sos redes además de los peoes que 
bnsoan, mochos pedazos de una piedra 
amarillenta qae han ido arrojando de 
coevo al mar hasta que se le ocurrió á 
nno de ellos querer "saber lo que era 
eqaella materia. 
A este propósito hizo analizar un 
gran trrzo por un químico de Berlín 
quien efirma que la materia analizada 
no es BÍ más ni menos qae ámbar de 
la naiidad más enperior. 
Esto no es extraño, pues sabido es 
ya desde hace tiempo que durante las 
fuertes tempestades arroian las oguas 
á las costas del Este de Prusi», y sólo 
en ellaa, cantidades considerables de 
tan preciosa materia. 
EL FERROCARRIL SIBERIANO 
Hace algún tiempo que la adminis-
tración del ferrocarril siberiano publi-
có una noticia diciendo que á conse-
cuencia del tráfico excesivo de mer-
cancías que hay en la linéa, no salía 
responsable de la entrega puntual de 
mercancías en los pantos de destino. 
Para evitar esto ha ordenado el Em-
perador qne á sa oostf» se construya 
con gran rapidez una nueva vía entre 
Oremberg y Taahkent. 
Las obras han empezado ya por am^ 
boa extremos de la vía qn3 según to-
das las probabilidades podrá inaagn-
rarse en todo loque queda del corrien-
te año. 
UN ANIMAL NÜEVO 
Telegrafían de Londres que Mr. Ha-
rry Jahaston, comisario regio especial 
británico en Dganda—Africa—ha des-
cubierto en los bosques de Samliks un 
mamífero vivo qae es enteramente nue-
vo para la ciencia. 
Tiene el animal en oaestióa el tama-
fio de un buey y en la forma algo pare-
cido á la giraf», siendo muy probable 
que se trate del Heliodatherium que 
en catado fósil se ha encontrado en 
otros tiempos en la Grecia y el Asia 
Menor y coy» especie consideraban 
los zoólogos como extinguida. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Oon fecha 7 del actual dicen los ae-
fiores Ozamikow, Me. Dongall y Com-
pañía en ea bien informada Bevista Se-
manal: 
«'No hemos tenido ningún cambio fa-
vorable en el mercado; por el contra-
rio, la tendencia ha sido más bien á la 
baja. 
L a remolacha, <^ao c e r r a b a la o o m o 
na pasada á 9^ 3 4 libre á bordo para 
Junio, queda á diálfS para este mes y 
fi.SLá para el entrante, baja que se 
atribuye á la falta de demanda, tanto 
para los Estados Unidos como para In-
glaterra. A los actuales precios,, la re-
molacha resulta más, cara qae la equi-
valencia del aiúoartie caña en nuestro 
mercado, y por este motivo no se han 
hecho compras para este país. E n cuan-
to á Inglaterra, no necesita más azú-
car por ahora, pues con las existencia» 
acnmnladas antes de la creación de los 
derechos, se cá l en la que tendrá lo sufi-
ciente hasta fines de Julio. 
Las centrífagss se han sostenido á 
4 l̂ á base íiG", á cuyo l ímiteee efectua-
ron ventas pequeñas. E n cambio, se 
han negociado unas 330 toneladas de 
mascabadoe en puerto á 3 21(32, base 
89°, desembarcado, 6 sea á 3,32 menos 
que la venta precedente, y BUB á este 
precio apenas hay compradores. No ha 
habido transaccioneB en azúcares de 
míe!; pero, tomando por base el precio 
de Jos mascabados, no se pueden coti-
zar á más de 3 13,32 base 89°, si bien 
los vendedores pretenden 3.7|l6a. 
Les últimos cargamentos de la cose* 
cha pasada de Java han salido ya de 
Delaware Breakwater á sus respecti-
vos puertos de destino. Uno de estos 
cargamentos es de 4.600 toneladas, por 
vapor, que viene con atraso, pues salió 
de Java en Octubre; y el otro es de 
2.500 toneladas, por velero despachado 
en Diciembre. L a nueva cosecha no ee 
ha adelantado tanto cóme se esperaba, 
y los únicos dos vapores que se despa-
charon en Mayo lo fueron á fines del 
mes. 
Aunque los arribos han sido meno-
res, y se ha refinado 3,000 toneladas 
más qne en la semana pasada, todavía 
resaltan los arribos—38,250 toneladas 
—saperiorea á loque se ha tomado pa-
ra refinar—35,000 toneladas.—De Ou-
ba se han recibido 11.400 tonelada?; 
de las otras Antillas 14 000; del Brasil 
2,800; de Earopa 7,000, y de las islas 
Sandwich 2 800. 
Según nos avisan por cable, en toda 
Europa reina un :!<;mpo favorable pa-
ra la remolacha, jün BCigica y Holen-
da la cosecha viene un poco retrasada, 
y se dice que insectos parásitos han 
atacado las siembras en Anstria. 
E l mercado cierra coa tooo incierto, 
á las signientes cotizaciones: centrífa-
gas á 4.14, 9t>?; maBoabados A 3 21.32, 
89? y azaoaiea de miel á ;5 7 16 89°; 
pero oon poca disposición \-ür piuta de 
los compradores á aumentar sos exis-
tencias á estos precios. 
En ünba se están embarcando canti-
dades considerables de azúcar que, uni-
das á la que se espera de otras Anti-
llas, serán suficientes á reponer lo que 
ee tome para refinar dorante dos ó tres 
semanap; pero después de este mes dis-
minuirán los arribos, paes será difícil 
comprar en (Jaba, en donde han reba-
jado las existencias notablemente, y lo 
qne queda se halla en manos de capi-
talistas que prefieren aguardar antes 
de vender á los precios actuales. 
Después de impresa nuestra Revista 
anterior, los Sres. Arbnokle Bros, hi-
cieron una rebaja de IÓÍJ, sobre los pre-
cios de los demás refinadores, ofrecien-
do azúcar refinado, clase granulada á 
6 40 en logar de 5.55. Esto les atrajo 
machísimos pedidos, y desrné^ de ha-
cer grandes ventas » > 
cios en 10 puntos, de manera que toda-
vía quedan á o!. meooa que los de sus 
competidores. E l mercado cierra quie-
to con notable disminución en la de-
manda. Oon la mejoría en el tiempo 
debe aumentar el ooosumo, lo cual se 
espera próximamente. 
D R B A T á B A N Ó 
(Por te!fgri/o ) 
Junio 19 de 1901. 
D I A H I O D E L A J t t A E I N A . ^ 
Habana. 
Sn este momsnto, las nueve de la ma-
ñans, ha llegado la tripulación de la go-
leta zozobrada I s a b e l S e g u n d a , cu-
ya tripulación fes recogida por el remol-
cador A v g l i e l l e s ayer, á las siete de 
la coch?, en el Corte Corcjal y per el 
balandro G a l ¿ c í a . 
El remolcador fuá enviado per el Ca-
pitán del Puerto; el señor Hcms mandó 
algunos barcos en busca de la tripulación, 
habiendo pedido también este auxilio el 
Agente Consular de España en Batabanó 
y otros vecinos-
E l C o r r e s p o n s a l , 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
(Por telégrafo.) 
Cruces 18 de Junio de 1901. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las dos de la tarde do hoy descarri-
ló un tren de carga volcándose dos casi-
llas que sufrieron roturas en el eje. 
No hubo que lamentar desgracia per-
sonal alguna y á las dos horas de haber 
ocurrido el accidente quedó expedita la 
vía. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L GENERAL WOOD 
Esta mañana amaneció sin fiebre 
el general Wood, gobernador militar 
de la isla, concurriendo como de cos-
tumbre á su despacho. 
EN PALAOIO 
El Secretario de Haaienda presentó 
esta maüana al general Wood, al se-
ñor don Cándido Zibarte, que ha sido 
nombrado vocal de la Junta de amilla-
ramiento. 
Despaés el señor Oanoio trató sobre 
los planos que tiene presentados el 
Departamento de ingenieros par» la 
urbanización del barrio de Sán Lá-
zaro. 
SOBRE ELECCIONES 
Sobre asuntos electorales conferen-
ció esta mañana con el general Wood 
el beoretario de Estado y GoberaB' 
cióo, doctor Tamayo. 
EL VIAJE Á PINAR DEL RIO 
E l doctor Quilez, Gobernador Oivii 
de Finar del Río y el señor don Gon-
zalo de Qaesade, acompañarán al ge-
neral Wood en su excursióo por Vuel-
ta Abajo. 
LO DE LA ISLA DE PINOS 
£>i fceníeute w t j n c , uomiaionacio por 
el Gobernador Militar d é l a isla para 
investigar los fraudes cometidos duran 
telas últimas elecciones en la Isla de 
Pinos, regresó ayer tarde á cata ca-
pital. 
E l teniente Wells ha guardado reser-
va sobre el resultado de eu investiga-
ción. 
COMISION DE PINAR DEL RIO 
Ha venido á esta capital, una oomf-
sión del Ayuntamiento de Finar del 
Rio, para avistarse con el Gobernador 
Militar en solicitud de créditos para 
llevar á cabo mejoras en aquella loca-
lidad que son muy necesarias. 
Consisten estas en el sostenimiento 
de la actual guardia rural, la construc-
ción de un acueducto para surtir de 
agua la población y la edificación de 
la casa Oosistorial. 
L a Comisión está compuesta por los 
señores D. Alfredo Porta, Alcalde Mu-
nicipal; D. Joan María Oabada, primer 
teniente alcalde y D. Maximino Arias, 
concejal. 
LA PROVINCIA PROTESTABA 
Bajo este título leemos en E l Cubano 
Libre de Santiago de Ouba, lo si-
guiente: 
"Circula el rumor de qne todos los 
Ayuntamientos de esta provincia, elec-
tos por el partido Nacional, tienen el 
propósito firme de protestar contra la 
permanencia del señor Demetrio Cas-
tillo Daany en el Gobierno Civil de 
Santiago de Cuba, si al tomar posesión 
aquéllos, el día 1? de Junio próximo, 
aun no ha sido destituido, como se es-
pera, el señor Castillo, ó no ha dimi-
tido 61 espontáneamente, hecho qne 
no se espera. 
"Esta sería la protesta más grande 
de la soberanía popular y del espirita 
de moralidad del pueblo orieutal." 
SECRETARIO 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Edncación de Guantánaroo, 
el señor don José Joaquín Cinsneros 
Ferrer, en sustitución del señor don 
José Irigoyen Pérez, que renunció. 
VACUNA GRATIS 
Todos los días, de doce á tres de la 
tarde, se administrará en la Secreta-
ría provisional de la Anademia de 
Ciencias, Salud número 20, 
LA CANALIZACION 
DEL EIO MATADERO 
E l Gobernador Militar de Cuba ha 
declarado válida la concesión que le 
fué otorgada á los señores don Manuel 
Gómea Araujo y don Felipe Pelaez 
por el Gobierno Genera! d é l a Isla en 
28 de septiembre de 1898 para la ca-
nalización del río Matadero en esta 
ciudad, determinando á la vez que el 
plazo de dos años fijado en dicha con-
cesión para el término de las obras oc-
mienza á contarse desde el día 12 
del actaal. 
CBREROS CUBANOS 
Sabemos que en breve se presenta-
rá una instancia al general Wood pi-
diéndole la concesión de un crédito 
para qae puedan ir á Búf falo Tarios 
obreros cubanos. 
E l móvil de la petición es que los 
obreros puedan apreciar, en aquel con-
curse, los adelantos de la mecánica. 
Esperamos qne el General acceda á 
'»fi justos deseos. 
P A R T I D A 
En el vapor Alfonso X I I I embar-
cará mañana para España, donde pa-
sará una temporada, nnestro amigo 
don Bernardo Alvarez y Fernández. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L PARTIDO NACIONAL 
CONTRA LA L E Y PLATT 
KenniJa anoche la mesa de la Con-
vención municipal tomó el acuerdo de 
presentar á la Convención la siguiente 
moción: 
Qae partido de orden, el Nacional, 
acata la Ley Platt, por haber sido 
aceptada y elevada á la categoría de 
Ley cubana por la Convención Cousti-
tuyentr ; pero fiel á su programa y á 
los ideales revolucionarios en que éste 
se inspira, y entendiendo que esa ley 
merma la independencia cubana y li-
mita la soberanía nacional, como lo ha 
declarado el Partido en solemnes 
acuerdos, empleará los medios legales 
que estuvieren á su alcance, para ob-
tener sa revisión, y en tanto ésta no 
se logre, se opondrá resueltamente, 
también por las vías legales, á toda 
interpretación que quiera dársele con-
traria al fin que, según ella, persigue: 
L a garantía de la independencia ca-
bana. 
EN CÁRDENAS 
E l lunes se encontraba en Cárdenas, 
el Sr. D. Eduardo Morales de los Eios, 
Secretario del Superintendente Gene-
ral de las Esoaeias de Cuba. 
LAS ELECCIONES BN CIENFUEGOS 
Suscrita por gran número de perso-
nas de Cienfuegns, pertenecientes á 
todos los partidos políticos, se ha pre-
sentado uua solicitud al coronel Scott, 
dirigida al general Wood, pidiendo 
que por el número de irregularidades 
de todo linaje que parece haberse co-
metido, se anulen las elecciones efec-
tuadas en dicha ciudad, á fin de llevar 
de nuevo la calma á todos los ánimos. 
HOMICIDIO 
E n la noche del 14 del actual foó 
herido mortalmente en el Calabazar,de 
un machetazo en el cráneo, el jornale-
ro Jaime Palmer, de 30 años de edad, 
y natural de Palma de Mallorca. 
E l dia 15 ingresó en el Hospital de 
Sagua al cual fné conducido por el 
Brigada de aquel término don Rodolfo 
Vega, y el 16 espiró sin que hasta la 
fecha se haya esclarecido nada de es-
te misterioso crimen. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité del barrio de San Isidro 
Este comité celebra sesión ordinaria 
hoy miércoles, á las ocho de la noche, 
en la casa Jesús María n0 38. Se reco-
mienda la puntual asistencia de los 
afiliados pues en ella se cubrirán las 
vacantes que existen en la Directiva y 
se tratarán asuntos de grau impor-
tancia. 
Habana, junio 19 de 1901. 
E l Secretario, 
Ldo, M, Kuiz de Alejos 
NECROLOGIA. 
— 
H a fallecido en esta ciudad, y sn 
entierro se efectoará á las cuatro de 
la tarde de hoy, la bella y distinguida 
señorita doña Ana Alonso y Snárez, 
hermana de nuestros amigos los oo 
merciantes en esta plaza señores don 
Matías y don Faustino de iguales ape 
liidos, á quienes como á sa demás fa 
milia damos el más sentido pésame 
oon este motivo. 
Descanse en paz. 
Han fallecidc: 
E n Matanzas, don Augusto C. Eiva-
dulls; 
E n Casilda, don José Carlea y Ban-
dich; 
E n Santa Clara, don Miguel Gutié-
rrez Morillo, juez de primera instan-
cia é instrucción de Cienfuegos. 
EL ÜLRIQCEN. 
Ayer tarde fondeó en pu?rto, procedente 
de Filade.íia, con carbón, el vapor norue-
go Ulnken. 
EL MEXICO. 
Esta mañana entró:eu puerto, proceden-
te de New York, el vapor americano Méxi-
co, conduciendo carga gene al y 55 pasa-
jeros. 
EL ALFONSO X I I I . 
El vapor español Alfonso X I I I fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de Ve-
racruz, con carga y l lü pasajeros, 
EL FLORIDA 
Entró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
EL HAVANA. 
Con destino á New York salió aver el 
vapor americano Havana, con carga y pa-
sajeros. 
G A N A D O . 
El vapor español Alfonso X I I I importó 
de Veracruz 35 novillos y toros, 45 vacas y 
G ternero?, consignadas á los señores A -
lonso Jauraa y Ca 
G A S A S D S C A M B I O . 
Plata espaüola de 79 á 79f V. 
Caldorilia de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español., de Gj á 7i V. 
Oro americano contra ? (je na in p 
español ^ * 
Oro americano contra ( J . o ? - o - , r . 
pli ta española \ aad/ a d / i P. 
Centenes á G.65 plata. 
En cantidades á G.66 plata. 
Luises — á 5.30 plata. 
En cantidades. á 5.3J plata. 
El peso americano en > - , „ 
plata española. . . . \ ae 1 ^ a 1-3^ V' 
Habana, Junio 19 de 1901. 
LONJA D E V I V S B B S 
Teatss efettuadas el día 19. 
Almacén: 
25 \ \B . manteca Ia Arrese. 114 qtl. 
50 82 harina XXX 5.70 s, 
50 e; Id San Mu rece.... 5.70 uno 
50 arroz canilla viejo.. 3.85 qtl. 
20 c; sidra Oso 30 re. uua 
40 c/ bacalao noruego.... f7G0 una 
10 q aceiteConill, litros.. | 6 una 
50 sj harina La Siena. . . . 5.55 uno 
200 e; jabón Candado $4.10 una 
60 c; jabón Habana City. 16i una 
40 C2 chorizos Asturias... $1 (i^ lata 
100 ei arroz aem'Ua $2.70 qtl. 
ICO BJ harina San Lino $5.90 uno 
50 ii Id. Aurora 5.75 uno 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
De hoy. 
Nueva York, junio 19. 
S U I C I D I O D E ÜN C U B A N O 
E l joven Porfirio Castor, qae es, ssgún 
se dice, hijo de an agente de Aduana de 
la Habana, se suicidó anoche, arroján-
dose á la calle desde el balcón del cuarto 
piso de la casa de huéspedes en que v i -
ví:-; se supone que padecía de un acce-
so de enagenación mental, cuando llevó 
á efecto su fatal determinación. 
V O R A Z E L E M E N T O 
Telegrafían de Grreenvílle, Carolina del 
Sur, que ha sido destruido por un voraz 
incendio la mayor parte del barrio co-
mercial de dicha ciudad; las pérdidas 
materiales son considerables, paro no ha 
habido que lamentar desgracia personal 
alguna. 
Filadelfia, Junio 19 
C A R B O N P A R A C U B A 
Ayer se despacharon para la Habana 
los dos lanchones M a t a n z a s 7 C á r -
denas , cargados de carbón y que van 
remolcados por el vapor C u b a . 
Este embarque, primero da su clase que 
se lleva á efecto, es una mera prueba y 
si da buen resultado, se adootará definí-
• i. 
tivamente el sistema para la exportación 
del carbón. 
Washington, Junio 19. 
UN I N F O R M E D E WOOD 
E l Secretario de !a Guerra ha puesto en 
conocimiento de sus colegas da Gabinete, el 
último informe del general Wood, descri-
biendo el estado satisfactorio de los nego-
cios en la isla de Cuba. 
Madrid, Junio 19 
E L A S U N T O D E G I B B A L T A R 
L a prensa de esta Corte comenta con 
gran calor un artículo publicado en el 
nuevo periódico madrileño, el D i a r i o 
de l a M a r i n a , en el cual sa declara 
que la agitación que reina respecto á Gi. 
braltar, constituye una seria amenaza de 
Inglaterra contra la integridad del territo-
rio español y se excita al gobierno para que 
proceda inmediatamente á la reorganiza-
ción del Ejército y la reconstrucción de la 
Armada, único medio de impedir que In-
glaterra lleve á efecto sus propósitos-
Concluye el referido artículo diciendo que 
es preciso renunciar al presupuesto de paz 
y prepararse para la guerra. 
Washington, Junio 19. 
R E P R E S A L I A S 
En represalias de haber el gobierno de 
los Estados Unidos impuesto un derecho 
compensador sobie Jos azúcares rusos, el 
gobierno del Czar ha aumentado !os que 
pagan la pez rubia y las bicicletas ameri-
canas, además de los demás artículos de 
igual procedencia cuyos derechos habían 
sido anteriormente elevados. Con este 
motivo, Mr. Gaare, Sesretario del Tesoro, 
ha preguntado al de Est ado, si dicho au-
mento no es incompatible con los dere-
chos que concede á los Estados Unidos 
el tratado comercial coa Eusia. 
Nueva York, junio 19. 
O T R O L A N C B O N P A R A C U B A 
Se ha botado al agua, en Bath, Maine 
el lanchen S a g u a de 3f0C0 toneladas 
de cabida, que se destinara á cargar car-
bón para Cuba. 
E L T R A B A J O 
E N N B W P O R T ^ B W S 
Con motivo de habar suspendido sus 
trabajos solamente parte de los astille ros 
de Newportnews, no pasa de 1 200 el nú-
mero de les obreros despedidos, en vez de 
6 500 como se telegrafió ayer-
Tamp», Junio 19. 
D E P O S I T A R I O I N F I E L . 
El presidente da la compañía manufac-
turera de tabacos habanos da 4iLi Pila," 
ha solicitado del tribunal competanta de-
crete auto de prisión contra José Fer-
nández exgerente de la citada compa-
ñía, por haberse indebidamanta apropia-
do los ahorros da los operarios da dicha 
fábrica, ascendentes á más d2 8 000 pe-
ses. 
Londres, jaaio ID 
R E C I B I M I E N T O 
Anuncian de Berlín que el emperador 
Guillermo saldrá con una división da la 
escuadra alemana al encuentro da las tro-
pas germánicas que regresan de China; á 
la altura de Cherburgb, se le unirá al pre-
sidente Loubst, con parte de la escuadra 
francesa. 
El periódico antisemita L a L i b r e 
P a r o ' e , de París., asegura qua la anta 
dicha combinación fué propuesta pjr Ale-
mania cuya escuadra irá hasta Cádiz al 
encuentro délos buques á cuyo bardo vie-
nen los soldados. 
A N A R Q U I S T A S P R E S O S 
Siete anarquistas, dos de los cua'es 
fueron recientemente expalsadcs da Aus-
tria, llegaron á Hanwájr, el domingo pa-
sado, casi simultáneamente con el em-
perador de A'emania y fueron inmediata-
mente arrestados-
Otros tres anarquistas italianos, compli-
cados en el asesinato del rey Humberto 
han sido presos en Meissen, Sajonia y 
serán entregados á las autoridades i ta-
lianas. 
Washington, Jonio 19, 
D E C L A R A C I O N E S D E R O O T 
El Secretario Eoot en conferencia con 
el señor Abad, delegado de las corpora-
ciones económicas- ha manifestado que 
para hacer un arreglo cemsrcial con Cuba 
es indispensable que está constituido el 
gobierno cubano antes de abrirse el Con-
greso americano. Anadió que esto era 
fácil si la Convención terminaba pronto 
la ley electoral y se convocaban en corto 
plazo elecciones para el parlamento y el 
presidente, constituyendo el gobierno en 
Noviembre-
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que aniecedeiiycon arre lo 
al artícuío 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
S A ^ D B A N 
20 4nUD6geae« atdüéniM. d» BaUbsaS o». 
t% Cieafuego», Csuilda. TnaM, Júatro. 
m 20 Miri» Harrerí, p^ra SwSüm, OI'DJM 
Ri *a. 
27 J o í í f l t a : ds Bjt»ban5 par» C ' a n f i s í O i 
Cailld», Tuaiu, J á J ü r o , MaaiiüiUj » 
Coba. 
A L A V A , do la Habana, loa ml^rsolM A la« 3 i « 
la tarda para Saetía y CilbarWn. r5gr.»a*üdo loa la-
asa.—Sa daipaoha 4 Dardo-—Viuda da Zaiaata 
S D A D I A N A . dala Habana IM aábadot i lai A 1» 
a tardo par» ft(o del Madio, Dlmas, Arroyo». L a 
F6 r f^ai lao». —«a daaufteha í bordo 
DN10N.—Tados los « ibadoa par» Bahía Honda, 
Ría B: JOCO r San Oavstaa.i. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E a F B S A S T 
Junio 22 Calabria: Hsmbnrgo y eao. 
Mo?>teroj: New ifork 
a4 Esperanía: Veracrna. 
Í5 Europa: Mnbi a. 
. . 15 0;largan: Hatnberesy Havre. 
5tí aíorro Castle: New York. 
„ 30 Miguel Giiüart: Baroelon». 
30 Catalina: N w Orlaans. 
Ja'lo '2 Cataluña: Cadia y eso. 
2 Catalina: Kew Orloana. 
„ 2 Tjomo: Moblla. 
S Comino: Liverpool y eacaias. 
3 Ni jeto: Liverpool. 
. . 9 Üt« Mobil*. 
16 Tjoaío: Mobila. 
. . 16 Fio I X New Orleana. 
16 Martín S&enr. Barcelona y eso. 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
Junio 19 Ñipara: Nfw York. 
SO Alfonso X I I I . Corafiaye«o. 
21 Tjomo: Mobila. 
22 ¡Viextoo; New York. 
. . 24 Monterey: Veracrc». 
. . 25 Esperanza: Nueva York. 
28 Enrop»: Mobila. 
2» Morro Caetle: Nueva York. 
Julio IV Havana: New York. 
2 Orlaaba: New York. 
3 Catalina: fJoruEa 7 «4. 
ñ Tj >mp: Mr.bila. 
13 Oto: Mohlla. 
. . )7 Ho I X : Canarias vasa. 
V A P O R E S ÜOSTEKOS 
Junio 23 J&iefita: en Balabsuó, prooodente d« Cu-
ba v esoalair 
. . 30 AQtitSgenes Meuendas, eu Batab&ad, 
procedente de Gíiba y eeo. 
L A S E Ñ O R I T A 
P O - E R T O D E L A H A B A N A 
Bnqiaea de h-,-.»•;• MÍ* 
K N T B A D O S 
D U 18 
F.ladolfia en t { dias v»p. ñor US!lk''n, trip. 21 
tons 2»76, con carbós, K Diru-ce y Várela. * 
Día 19. 
Nueva York en 3$ dlis van. am. Méxioo, oap. Ste-
vens. tnp. 91. tons. f Si?, con carga eenéral y 
pasajeros, í Z*'.do y cp. 
Veracrue en 2 | dias v*p. e.-p Alfoato X I I I , cap 
Da-tchsmpj, trip. 133. lons. 5124, coa oargagel 
neral y psenjeros, i. M. Calvo. 
Cayo Hueao en 9 hora» vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42 tons. 1786, oon carea, corraa-
poadancia y pasajeros, A G. Lawton Child y op. 
BIT ntno 
Ota 19: 
Nasva Yo k vap. am. Ht vma, Cíp Robsrtioa. 
Cayo HUSÍO vap. am. É'.orida, cap. White, 
MOVIMIENTO OE PASAJEROS 
L L K 6 A B O » 
DU19: 
Srei. T rasa Rabell y familia—D. B irnard—Ma-
nuel Kommíosa—Francisco Stodi*w—láaao Cham-
pion—H. Garsen—Rifue) A'varer—Angel Sol na— 
Rafael Ga!f—Rafaol Otero—J. V. Canney—Luis 
Gardin — L . Aguilera-W. Dcrr—3. Rogera—Mar? 
HUI—M. Eirerick—Julia Oaler—E. Waiter-Adol-
fo Muñoí—Manuel Balsindc—J Datcher—R. L a -
desma—A Ladesma—A. Sa»ví>dr»j 2 de familia-
Andrea Carrillo— Macuel í'é e i — J , Sprirgsr— 
Bngenio Rarneri— Bernardo Fcrnstvdei—Agustín 
Abadía—Aleja Carreño—Joaqnin Lagnariiia—Joa-
quín Dueñas—Sebsítlan Cubas-Juan Jiraéner— 
C. Alvareí—F. Serkfin—J. Jühnson—C. Fin n/ — 
Jame* y Mary Ryan—Diego y Sabas Martí jaz — 
Ado fo Villar—L Eitner —Mariln LabriU—Angel 
L ptz—M. Gilíraíhar. 
SALUCBOÜ 
Dia 18: 
Psra N. Yo.k, enel vap. ata. HAVANA: 
Síes. Fermín Ooicoechea y 2 de familia-Enna 
M. Loughhi —W. Brown—F. Fox—George Wii-
jon—José Vidal—Antonio Sorra—Carlos Bioarise 
— Heary O-Neil—E. Laohler—Paul Ayres—Clara 
Maars—Micfael Jtneldin!—J. Cayes-Armando y 
Galo MeEéndes—J. íiwart—Acrunfu Maceaos—Lui-
sa Anglada—J Root—José Martín—Emiiio Nizird 
y familia—And-éj Moreno—Lu's 8eaad«—Juan de 
Dios Oña y f.-.milla—Marcelino II rniíndai—Pedro 
Fernándei—Morgan Süarter—F. Bofñild. 
Vapores de travesía, 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A F T O H I O J ^ P E Z Y S? 
SIJ VJLPOB 
ALFONSO X I I I 
oapitón D K S C S A M F S 
flaidri puft 
«1 l is 90 da Junio á la» cuatro do t í tarda, llc~ 
-ando la corroispondancla pública. 
Admite pasajeros y carga general, inol&so taba-
co para dichos puertos, 
Beoibo r < car, cafó y eseao ea partida* á flete 
coirláo y 0. 0 oonoolmieato dlreoto para Vígo, G i -
|6B Bilbao. San Sebastián j Pasages. 
Los blUstt! de puajo, selo aaran ezptdi&ce fea*-
to !af áies del día de salida. 
Las póUaas de carga ee firmarán por el Oooiif-
eaHño astas de oorrerl&s, n!u csyo reqalsito sería 
salas. 
Be reciben los docamentoa de embarque basta el 
di* 1S y la carga & bordo hacia el dia 19. 
SOTA.—Bsta Compañía tiene abierta « n a póll-
rabotante, asi para asta línea aoroo oara todas 1 as 
demás, bajo la oual puedan «nesurarso todos los 
toctos qae se embarquen en yae Taparos. 
Llamamos l» etsnoión de los seBorea paffljeíos 
hseia e! artículo 11 del Seglamento ¿o pasajes j 
dol 6rdea j régimen Interior de los vapores da est» 
Oompafil», el<'aaldlaa así: 
«Los pasajeros deberán eaorlbl» sobra l«s bullo» 
t« sa equipaje, sa nombre y el paarto de «a dastís 
o y oon todas sas letras ycon la mayor claridad. 
L a Compaflis noadmitirá bulto alguno da equipa-
a quo no lleve oíaraments estampado ol nombre y 
.peludo de IB daeSe, asi eomo el del puerto do 
^astlno. 
VTATA. Se advierta é los 8r?«. pat-sjeros que 
LaU 1 £!• en nno de loa eipfsrones do ranslle de 
Luí encontrarán los vaporea rtmolcadores del se-
Cor Santamarlna difpueatos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante e" pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días d« salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, padlendu llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipdie lo reciben también las lanchas en 
icna) sitio, la vlsp-ua y día de salida hasta las diea 
do la mañana por el ínfimo precio de SO cent avoe 
plata cada baúl. . . . 
De mas poíinenoros l l agónos «anslgaftíana , 
a. Calvo. Ofloios a. Si 
DESPUES DE KECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para bo j , á las cuatro y media de la 
tarde, sus hermanos, hermano político, sobrinos y personas de su 
amistad, suplican á sus amigos encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Tejadillo núm. 8, para de allí 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 19 de Junio de 1901, 
M a t í a s A h x s o y fikáref. 
F a m t i n o Alonso y S n á r e z . 
Miguel F Í O Betancourt. 
M a t í a s Alonso y B ive rón . 
3 Ianud , M a t í a s y Migue l Feo 
y Alonao. 
L H O Í O I W , Miguel , Domingo, 
Tomas y Marcos Rxverón. 
Francisco Mayorquin Ba r rera 
C irgi 
Santiago MtM'án. 
D i o n i io M i l d>\. 
J u a n M a r t í n . 
J o s é P é r e z Corrales. 
Juan S n á r e z Camaciw. 
Federico B a r ó . 
Faustino G a r c í a Castro. 
J o s é González. 
J u a n Loredo. 






Ricardo B- tancour t y Romero 
D r . Francisco Cabrera Saa-
vedra. 
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LA CIENCIA A l i l A 
331 a r s é n i c o y e l cuerpo humano.— 
L a g l á n d u l a t i r o i d e s . - - R e l a G i o n e s 
e n t r e l a e l i m i n a c i ó n d e l a r s é n i c o 
d e l c u e r p o y e l c r e c i m i e n t o de l 
p e l o y de las u ñ a s . - - C o i n c i d e n -
c i a s s i n g u l a r e s . — S l p l u m a j e de 
l a s aves e n p r i m a v e r a . - I n f l u e n -
c i a d « las dejá is i n f i n i t e s i m a l e s 
e n l a s a l u d de n u e s t r o cuerpo.— 
L a e l e c t r i c i d a d e n lo s c a m p o s . 
Desde buce j a mocho tiempo había 
observado M. Qaotier que jas prepa 
raciones arseoicales obraban á la vez 
sobre el fncoionamiento de la piel, el 
crecimiento de los cabellos, etc. En 
las mnjeres enfermas á las cables ha 
bia admioistrado el arséuioo eo forma 
de cacodilatos la cabellera crecía eo 
longitud y eo espesor y la piel se 
desembaraza de sas efélides, pigmen-
tos y otras señales de decadencias, hil 
pelo, el cabello y las uñas son precisa-
mente, despaés de la glándula tiroidea, 
los órganos más ricos en arsénico y en 
yodo. Hay por lo tanto acopio en la 
piel y en loa cabellos y eliminación. 
Por esta vía y por ciertas pérdidas 
Bfingoín?88 hay an escapesaperior á 0 
milig. 14 de areénico, á poca diferen-
cia el total de la cantidad de dicha 
ensranoia contenida en la glándala an 
tes citada. Measualmente con regata-
ridad hay eliminación del arsénico y 
del yodo de la glándula, por lo menos 
en la mnjer. D^be de haber, pues, una 
apartación constante y correspondien-
te del mismo. 
L a glándula tiroides escita y regu-
lariza el crecimiento, obra sobre la nu-
trición de la piel, etc., la tiroides no 
ee despierta basta la pubertad y se 
bipertroña periódicamente y asimismo 
hay periodicidad en el cambio de los 
cabelioe. lün el hombre, el crecimiento 
del cabello, de la barba, de las uñas, 
el deaenmascaramiento epidérmico se 
exageran notablemente por la acción 
arsenical á partir de la adolescencia. 
Por el contrario, en la mnjer el creci-
miento de la cabellera se efectúa pre-
materameute antes de completarse la 
Bdoiescencia, disminuyendo en seguida 
hasta el punto de detenerse del todo. 
.Asimismo se observan mudas, verda-
deras caídas de cabellos, que corres-
ponden en algo á lo que acontece con 
los animales salvajes. L a más impor-
tantes de dichas mudas se produce en 
primavera ó en otoño. E l ciervo, el re-
no, la zorra, la nutria pierden el pelo 
durante la primavera y lo recobran á 
principios de invierno. Entre nosotros 
enele decirse que ello ea cuestión de 
acomodarse al medio caliente ó frío. 
E^ta no es buena razón, pues los ani-
males que viven en establos, aun cuan-
do allí se les caliente, pierden igual-
mente el pelo en invierno y les vuelve 
é salir durante la primavera. Para M. 
Gautier, la explicación es diferente y 
depende de funciones muy otras. Se-
gún él habría una especie de snpleción 
entre la muda de pelo ó cabellos y sus 
funciones. 
Y ¡a observación á cada momento lo 
atettigua. Fácilmente puede estudiar 
cada cual sus cabellos. E l estado de 
éstos se modifica. Goenta M. Gautier 
que la señorita R., viéndose obligada 
á c( rtáres lo antes de partir para el 
üairo, fué acometida de desórdenes 
particulares que se prolongaron duran-
te algún tiempo. Una parisiense do 
veinticuatro a ñ o s , que tenía una bellí-
sima cabellera, notó que sus cabellos 
ee volvían periódicamente rebeldes fcl 
peine, ásperos y difíciles de manejar. 
E o las aves se presentan con mayor 
claridad los hechos. E l ave macho 
caando llega al periodo de oorapleto 
desarrollo está adornada de plumas 
escepcionalmente largas y de colorido 
especial; pero se le caen así que ha 
agotado las reservas fosforadas y 
arsenioales que había almacenado. L a 
garza real pierde su penacho, el gallo 
eiívestre las largas sedas del cuello, 
el ave del Paraíso sus bellas plumas 
laterales, las palmípedas del Ojeano 
glacial del Norte se desembarazan 
igualmente de un grande estuche cór-
neo de rojo color qae envuelve su pico. 
Fenómenos semejantes se producen 
asimiBmo en cuanto á la piel y al ca-
parazón de los batracios. Cuanto lle-
vamos dicho está regulado por la 
glándula tiroides y la elimioacióii del 
arsénico. 
Por iodemá*, la patología confirma 
tales modos de ver; hay aparición de 
ranchas enfermedades de la piel en la 
mnjer, como son la máscara, la pig-
mentación cutánea, la erupción llama-
da pruiígo, además de la caida del ca-
ballo en ciertas épocas de la vida. E s 
que hay derivación y localización de 
las nucleínas arsenieales y que la au-
sencia de ellas lleva consigo la deca-
dencia del tejido dérmico. 
E n suma, esta glándula tiroides cu-
yo papel estovo por espacio de tanto 
tiempo ignorado, ejerce una influencia 
excitante de consideración sobre todas 
nnestras funciones, por sn yodo y su 
arsénico. 
Si dicha glándula se halla atacada ó 
desaparece, como sucede con los en-
fermos de paperas, los mixoedemato-
sos, etc., su secreción esencial hace 
falta, la reproducción celular langui-
dece, se traban todas nuestras funcio-
nes, la piel, la sensibilidad, los centros 
nerviosos degeneran; ello es la vejez 
temprana y la decrepitud de los órga-
nos. Vigilemos, pues, nuestra glándu-
la tiroides. 
Los antiguos llamaron al arsénico 
"el mascolino, el vigoroso." Puesto 
que lo eliminamos de continuo, ea ne-
cesario que lo reemplacemos por la ali-
mentación. M. A . Gautier ha examina-
do desde este punto de vista algunos 
alimentos usuales. 
E l pan elaborado con el trigo que 
dan las tierras de los alrededores de 
París no contiene arsénico. Stein dice 
haber encontrado vestigios de dicha 
sustancia en las gramíneas cultivadas 
en terrenos más ó menos piritosos. L a 
carne, el hígado, los ríñones no lo con-
tienen, como tampoco la hay en los 
nuevos ni el pescado. 
Pero, aun cuando en tenue propor-
ción, está en la leche, en is piel, en el 
timos y algunas veces en el cerebro. 
Muchos vegetales, como el nabo, la col 
y la patata lo suministran también en 
posa cantidad; finalmente, el arsénico 
acompaña al hierro casi siempre en las 
agoas potables ó minerales. Poco es 
todo esto, pero indudablemente exis-
ten otras vías de entrada que escapan 
aun á nuestra percepción. 
De cualquier modo, estos hechos qne 
acaban apenas de dilucidarse muestran 
bien la ieflaenoia verdaderamente pas-
mosa de las dosis infinitesimales sobre 
el equilibrio de salud del cuerpo hu-
mano. 
E l estudio se halla casi en sus co-
mienzos; más puede preverse ya que 
en esta nueva vía tendrán los químicos 
del porvenir materia para grandes des-
cubrimientos. Mal nos conocemos to-
davía los hambres actuales. 
A l comenzar á practicarse en A s -
nierea las irrigaciones con aguas de las 
cloacas de París, los cultivadores, que 
al pronto se lamentaron de aquel re-
galo intempestivo, hallaron por fin que 
les tenía cuenta. 
Oosecharon legumbres gigantescas 
que fueron servidas preferentemente 
hasta en las mesas oficiales y adminis-
trativas, legumbres enormes y llenas 
de sabor. 
E l público, menos interesado en el 
éxito del 4ttodo á la cloaca'1 que los in-
genieros de la ciudad, se mostró re-
calcitrante recordando el origen de 
aquellos productos "superalimenta-
dos." E n vista de ello, cabe pregun-
tarse porque, á fin de satisfacer todos 
los gustos, no se sustituyen á las frutas 
y legumbres de cloacas las legumbres 
eléctricas. ¿OómoY ¿Eléctricas? 
Hace muchos años no falta quien 
pretende que basta con electrizar un 
campo de cultivo para obtener frutos 
precoces y soberbios. E l primero á 
quien se ocurrió pensar en la corrien-
te eléctrica como esoitante de la vege-
tación fué Boss, lo cual se remonta allá 
por los años 1845. 
Los electricistas oficiales se han 
adelantado de continuo en la afirma-
ción de que la electricidad no puede 
tener icfluencia alguna sobre la vege-
tación, ninguna mas, desde luego, qne 
los cañones contra el granizo. Sin em-
bargo, parece que los cañones decidi-
damente prestan buen servicio y el 
electro-cultivo parece asimismo des-
arrollarse en ciertos países. E n Fran-
cia se han practicado algunas tentati-
ODAS FRANCESAS 
I . a s s e ñ o r i t a s T a p i e p o n e n e n c o n o c i m i e n t o de s u n u m e r o s a c l iente-
1&, e l hfcber xecibido ú l t i m a m e n t e u n e s p l é n d i d o surt ido e n s o m b r e r o s 
de' s e ñ o z e , te cas , capotas y l i n d i s i m e s s o m b r e r i t c s de n i ñ a . 
P a r a c* l l e y p a r a l e s b a ñ o s , g r a c i o s o s s o m b r e r o » , c a n o t i e r s , d e s 5 e $ 2 
E n s o m b r i l l a s e l surt ido e s m a r a v i l l o s o ; l a s h a y e l e g a n t í s i m a s , con 
sus vueles, e s cocesas , tornaso l e s , b l a n c a s y d i ferentes c a l o r e s , de moda 
e s c o g i d a s e specaa lmente por l a s e ñ o r i t a L e o n t i n e T a p i e , a c t u a l m e n t e en 
P a r í s para l a s c e m p r a s . 
1 a m b i é n se han r ec ib ido corse t s (droit desant ) a %3 plata , l i ira», t i ran-
t3s,'rit eva moda, a z a h a r e s y v e l o s de n o v i a , g u a n t e s de p r i m e r a ca l idad , 
c tr ' bs t s do fas. tas ia , etc . 
o B I S U P O i 2 i — T E X j E F o n s r o -^74 
Gran surtido en coronas fúnebres 
C 1086 5a-17 
F O L L E T I N 91 
A SANGRE Y FDE60 
N O T E L A ÜISTÓRIOA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ffta novel» , publicada por la caaa editorial 
Vrarc i , fe vttut en la "Moderna Paesia," Ubiapo 
Damero 135.J 
(CONTINÚA) 
—¡Baenol — dijo enoogiéndoae de 
hombros. 
ü n a hora despuóa los dos amigos á 
la cabesa del destaoameDto rena'do, se 
dirigían á JarmoliQzi. Los soldados de 
Z >globa eatabaa oaei completos, por-
que Bogún, que tenía órdenes de reco-
ger informadores, había mandado á 
sos gentes qae no mataran, sino qae 
hioieran prisioneros. 
Vllt 
Bogan, á pesar de sa bravura y su 
cautela, no había tenido fortuna al lle-
var & oabo la expedición contra la su-
puesta vanguardia de! príncipe Jere-
mías. Se convenció desde entonces de 
que efectivamente el príncipe marcha-
ba con todas sos tropas contra Orivo-
nos, copa que ecufirmaron los sóida-
des de Zagioba que hizo prisioneros, 
los cuales de buena fe juraban que el 
prÍDcipe los seguía. No quedaba más» 
teturso al desgraciado general qae 
acercarse á Orivooos, empresa difícil 
porque al tercer día de camino no po-
día contar con m^s de doscientos hom-
bres: los otros estaban heridos, ó ha-
bían muerto ó desertado. 
E l pequeño escuadrón podía ponerse 
en fuga á la menor alarma. 
Ignorantes de la escasa fuerza que 
Yo)odiov:k¡ mandaba, estaban oou-
vencidos de habérselas tenido que ha-
ber, si no coa el príncipe ea persona, 
con un numeroso destacamento de las 
tropas de éste. 
Bogún, herido en ana mano, y de-
rrotado, temblaba de rabia al pensar 
que se le había escapado de las manos 
el aborrecido enemigo. 
Sus mismos cosacos, que tan entu-
siasmados le siguieron, ahora, después 
de la derrota, habían perdido la fe en 
él y pensaban en el medio mejor de 
alejarse. No había cumplido con ellos 
ninguno de los deberes de los buenos 
capitanea; habían puesto avanzadas y 
ordenado que salieran patrullas; el re-
poso se imponía para descanso de los 
caballos que habían hecho ana etapa 
desde Camenez. 
Pero Volodiovek-i, qne guerreaba 
desde los primeros años de la campaüa 
contra los tártaros, ee había acercado 
con tal cántela á les centinelas enemi-
gos, qjae no les dió tiempo de lanzar un 
grito, ni de disparar un arma. Bogúa 
mismo habíase visto obligado á huir 
sin nada & la cabeza, descamisado y 
vas aMadas, según se dice, con éx i to . 
Pero en Rusia y en los Estados Uni-
dos el eleotro-oaltivo va á hacer ma-
ravillas. 
Sabido es que se trata baena^iente 
de plantar á trechos grandes varillas 
metálicas y de enlazar en la base de 
ellas hilos metálicos por en medio y 
por los bordes del campo, ó también 
hundir en la tierra planchas metálicas 
de cobre y zinc enlazadas por alam-
bres de saerte qae formen pilas eléc-
tricas. 
E n materias de disposiciones hay 
variedad. Así, en Ohioago se entre-
gan al cultivo de las lechugas ence-
rrándolas en invernaderos especiales 
provistos de lámparas de arco. Allí, 
pues, la luz eléctrica es la que trabaja 
durante la noche en desarrollar las le-
chugas. En Rusia los señores Spyeshoff 
y Kravkoff emplean la electricidad di-
rectamente. 
ENKIQUE DE PAEVILLB. 
B E Y E S Y _ p C I P E S 
L A EMPERATRIZ FEDERICO 
Se asegura, por noticias fidelignas, 
que el estado de salad de la Empea-
triz Federico inspira las más vivas in-
quietudes, á pesar de los esfuerzos 
qae se hacen en Alemania para dis-
frazar la verdad. 
UNA ESTATUA A L REY MILANO 
Un corresponsal de Belgrado es-
cribe: 
"Bl escultor francés Antonino Mer-
cié ha recibido del gobierno servio el 
encargo de construir un monumento 
en honor del Rey Milano, á la entrada 
del terraplén del paseo del Kalimeg-
dan, desde donde se descubre el mag-
nífico panorama de la oonflaenoia del 
Danubio y del Save, en las llanuras de 
Hungría. 
E l monumento consistirá en una es-
tatua ecuestre ea bronce del Rey Mila-
no, de gran uuiforme de general, mon-
tado en sa caballo de batalla. E l pe-
destal formará dos grupos. B l prime-
ro figurará un episodio de la batalla de 
Kossovo, que acabó con el grande im-
perio servio del Douchan: una matro-
na que personificará á la antigua Ser-
via, postrada, vestida de luto y con un 
héroe servio moribundo en sus brazos. 
A sus piés tendrá la corona rota y el 
águila servia encadenada. Bl otro 
grupo constirá en la joven Servia, re-
sucitada por la independencia, con la 
corona Real ceñida y arrebatada en 
las alas del agalla de dos cabezas de 
la familia de Obrenovitoh. Estarán 
rotas las cadenas que la sujetaban, y 
tendrá la bandera servia en ana mano 
y en la otra la espada en forma de 
cruz. 
A los lados del pedestal habrá dos 
bajos relieves, que representará el uno 
al Rey Milano recibiendo del bajá tur-
co las llaves de Nisoh, y el otro al Rey 
Milano proclamando la monarquía en 
la Spnkchtina. 
L a altura total del monumento será 
de unos diez y seis metros. Ha sur-
gido la idea del mismo amor filial del 
Rey Alejandro. Los gastos serán 
aprozimadamente de 350 000 francos y 
se cubrirán con una suscripción nacio-
nal. M, Antonino Mercié ha pedido 
tres alea para dejar concluida sa 
obra." 
A PAETIR UN PIÑON 
A pesar del pésimo efecto qae hará 
á los alemanes primero y á ios rasos y 
franceses después, ha escrito el Empe-
rador Guillermo á sa tío el Rey Eduar-
do Vi l de la Gran Bretaña, ana cari-
ñosa carta prometiéndole ana visita 
de carácter enteramente particular á 
fines del próximo verano ó á princi-
pios de otoño. 
E S P A Ñ A 
FESTEJOS E N LEON 
Madrid 28 de mayo, 
A las siete y coarto de la tarde de ayer» 
y en el tren de Galicia, salió de Madrid la 
expedición oficial que ha de aaiatir á los 
festejos celebrados en León con motivo de 
la inauguración de la restaurada catedral. 
De ella formaban parte los ministros de 
Instrucción pública y de la Guerra, este 
último representando á S. M.; los secreta-
rios de..ambos departamentos; los señores 
Dato, Cortina, Merino y demás diputados 
por León, y directores y redactores de la 
mayoría de los periódicos de Madrid, entre 
los que recordamos á los señores marquóa 
de Valdeigleaias, Franco Rodríguez, Carlos 
del Río, Saint-Aubin y Ortega Munilla. 
Los expedicionarios ocuparon el breack 
de la Dirección de Obras públicas, otro 
coche que había facilitado la Compañía del 
Norte y algunos departamentos abonados 
de otros vagones. 
A despedirlos bajaron á la estación el 
capitán general, algunos otros oficiales ge-
nerales, varios empleados del míanisterio 
de Instrucción pública y numeroao amigos, 
* 
León 27 (2,50 iardt.) 
Han comenzado loa featejos con que se 
celebra la inauguración de la catedral res-
taurada. 
Toda la ciudad aparece eogalada coó 
colgaduras. 
Los trenes llegan atestados de viajeros. 
Con asistencia del arzobispo y cinco 
obispos se ha verificado esta mañana la 
bendición del templo, después de baber he-
cho entrega de las llaves el arquitecto don 
Juan Lázaro, á quien se deba la hermosa 
vidriera restaurada. 
Se dice que el Ayuntamiento le demos-
trará la estimación que sus talentos mere-
cen. 
Sus paisanos le obsequiarán con nn ban-
quete pasando las fiestas. 
A las once de la mañana se dispararon 
morteros y cohetes, echándose á vuelo las 
campanas y ee anunció la reapertura de la 
catedral y el principio de loa festejos con 
un pregón á la antigua usanza. 
La comisión salió con gran pompa del 
Ayuntamiento, recorriendo entre inmenso 
gentío las principales calles. 
Esta tarde se cantará en la catedral una 
Salve á toda orquesta y esta noche se i lu -
minará la población. 
Hay gran afluencia de viajeros y sa es-
peran todavía muchos más. 
K e r m e s s e . - - F u e g o s art i f ic ia les . -* 
V e l a d a . 
León, 28 (8,20 mañano.) 
Los festejos de anoche resultaron muy 
animados. 
La "kermesse" organizada por las seño-
ras leonesas, y que se celebró desde las 
coarto de la tarde en losjardines del pa-
seo de San Francisco, dió grandes resnlía-
doa pecuniarios para los pobres, y asistió 
á ella numerosa y distingnida concurrencia. 
Los fuegos artificiales, á cargo del piro-
técnico señor Espinós, tuvieron también 
mueho público, y eso, que al empezar, un 
chaparrón estuvo á punto de comprometer 
el resultado de este número de la fiestas. 
Las bandas de Bargoa é Isabel I I y el 
Orfeón leonés, animaron la velada. 
El aspecto de la ciudad era vistosísimo. 
Los edificios todos estaban iluminados, y 
las fachadas del Seminario y de las oficinas 
de Obras Públicas lucían vistosas daoora-
ciones. 
Lo sensible ha sido que no haya podido 
verificarse la iluminación de la cátedral, 
por no haber dado resultado la prueba que 
se hizo:previamente, atribuyéndose esto á 
falta de potencia eléctrica. 
También resultó de mucho efecto la 
ronda organizada con dependientes de la 
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hasta sin. espada, pues había perdido 
ésta en la lacha coa Volor¡iovaki. 
Eor esto, cuando se detenían para 
dar de comer á los oaballf a y loa solda-
dos separaban las miiai» n de él, B •-
güo se «rrancaba desesperado loa ca-
bellos, f xc'aaaando: 
«¿Dónde está mi fáma da ooaaooí 
jDónae mi acero üeií» 
Después, embriagándose locamente, 
gritaba que qaerla volar al eaonentra 
del príncipe, destrozarle, morir bajo 
una montafía de cadáveres enemigos 
Los soldados, naturalmente, protes-
taban cuando quería tratarlos á pisto 
letü/o?. 
"3i también ahora nos ameaaza, 
decían—no le seguimos.» 
Pero no pararon aquí sus desventa-
ras. Temiendo nn» persecución y en la 
oreeacia de que Orívonos hubiera le-
vantado ei asedio, dirigióse hacia el 
Oriente, queriendo sorprender al es-
cnadrón de Podbipienta. Bete, vigilan-
te siempre, no dv-jó qne se le echara 
encima y atacó pDmeríf, ponióodoleen 
vergonzcaa huida, tanto más vergon-
zosa, cuanto qne los cosacos oo tenían 
entusiasmo p a r a luchar. Hnyeodo, 
pues, fcó á dar con Sohetafki. el onal 
le oaasó tal derrota, qae Bogán, des-
pués de haber vagado errante largo 
tiempo por las praderas oca escasos 
caballos, batido, sin oosaoos, sin botín, 
se tnvo que refugiar en el campo de 
Orivooos, el cual, aunque eofaTeoido 
por saber qne el príncipe Jeremías ve-
nía á su enoaentro, pues las pruebas 
lo demostraban, dió ánimo y valor al 
desgraciado oapitáo, y ouando le vió 
eonsumido pnr la fiebre, ordenó fuese 
curado con todo respeto. 
Los tres oficiales, en tanto, vo vieron 
á Jarmolinzi, donde se detovieron a l -
gunos días para descansar. D-ida cuen-
ta de todo á ¡dohetnoki, 8eotáronst> 
frente á unas cuantas botellas y con-
versaron amigablemente de los ú'timos 
aoonteoimientes. Pero Ziglobano dab» 
tiempo de abrir la boca á los demás, 
pareciéndole que era é! quien tenía 
más oo^as que contar q le todoa. 
—Sí, seHorea,—decía,—yo caí pri-
sionero. Pero la fortuna es voluble. 
B >gun toda su vida la ha pasado de-
rrotando á los demá.&; ahora nosotros 
le hemos derrotado á él Hoy por 
tí, mañana por mí Dios le casti-
gó pnr haberme qnerido agredir mien-
tras yo dormía. Se figuraba que me 
iba á asustar con ses palabrotas gro-
seras, más le dije tantas cosas y tan eo 
crudo qne le obiigaé á irse de la len-
gua y que dijera cosas qne seguramen-
te no quería decir. ^De qué sirve, pues, 
explicar el hecho! Lo que hay ea que 
si yo no caigo prisionero no hubiéra-
mos podido derrotarle; por lo cual ¡oh, 
señoreel magna para fui. Yo no cesa-
ré de decir hasta la muerte que ai Vo-
lodloveki y yo no comenzáramos á ba-
tirle, ni Longiaoe, ni Schetacki la ha-
Diputación, peones camineros y bomberos 
que con hachas encendidas salieron á laa 
ocho del Ayuntamiento y se dirigió á la 
plaza de la Catedral. 
L l e g a d a de l a e x p e d i c i ó n of ic ial 
León 28 (8,20 mañana ) 
A las seis de la mañana han llegado en 
el tren-correo los ministros de Instrucción 
Póbllcay Guerra, los representantes de la 
prensa madrileña y los diputados á Cortes 
señores Merino, Cortezo, Dato, Prado, Jo-
ve, Cortina, Conde de Garay y Silvela 
(don Luis.) 
Las autoridades y corporaciones locales 
recibieron en la estación á loa expeiieio-
narios. 
Se tributaron honores militares á los mi-
nistros, siendo acompañados los carnajes 
que montaban por escolta de caballería é 
iefantería. 
Los señores Weyler y Conde de Roma-
nones se hospedan en la casa del señor Me-
rino. 
La ciudad está engalanada. Se han eri-
gido dos arcos: uno, de follaje, en la plaza 
de Santo Domingo, dedicado á les foras-
teros, y otro imitando la antigua puerta 
de León, dedicado á los obispos de la pro-
vincia eclesiástica. 
El primer arco se ha hecho bajo la di-
rección del arquitecto municipal don Ma-
nuel Cárdenas; el otro lo trazó el arquitóc-
to de la catedral don Juan Bautista Láza-
ro. 
P r e p a r a t i v o s p a r a h o y 
Hay muchos forasteros estando llenos 
todos los hospedajes. 
A laa diez de la mañana se celebrará la 
fiesta religiosa en la Catedral, con asis-
tencia de los obispos de León, Burgo de 
Osma, Falencia, Santander Victoria, y el 
arzobispo de Burgos. 
Se habia preparado la iluminación inte-
rior de la catedral con fecos eléatricos que 
proyectasen las admirables vidrieras, pe-
ro como ya dije, anoche se hizo un ensayo 
que no dió el resultado apetecido por es-
casez de la potencia lumínica. 
A las cinco de la tarde ee verificará la 
recepción en el Ayuntamiento. 
Esta noche habrá fanción de gala en el 
teatro, en la que la compañía que dirige 
el primer actor don Enrique Sánchez 
León se pondrá en escena la obra Vivir en 
Grande. 
I.-a so l easn idad r e l i g i o s a 
Leóon 28 (4 tards) 
A las diez de Ir, mañana se verificó la 
solumne función religiosa en la catedral. 
Esta carece aún de retablos y altares. 
Se ha improvisado un altar mayor en el 
que se ha oficiado ya y en el que ocupa el 
primer lugar la imagen de la Aeención, 
rodeada de las arcas de plata repujada 
que contienen Us restos de San Froiláo, 
Obispo de León. 
Una enorme muchedumbre llenaba el 
templo, ofreciendo un pintoresco cuadro. 
Abunda la gente de la Ribera de León 
vestida oon loo típicos trajes del país. 
Ei Ayuntamiento de la ciudad, precedi-
do por los clásicos gigantones y los mace-
roe, entró en la catedral poco antes do loa 
diez. 
Poco después llegó la Diputación p-o-
vincial. 
En el espacio comprendido entra la ca-
sa de don Fernando Merino situada enfren-
te de la catedral,y la entrada principal del 
templo, se hallaba formado un destaca-
mento dé guardias civiles de infantería, 
con uniforme de msdia gala. 
Los ministros de Instrucción Pública y 
de la Guerra, vestidos de uniforme, salie-
ron de la mencionada casa para dirígfirse 
á la catedral, donde ocuparon sillones co-
locados á la izquierda del presbiterio. 
En este, colgado de paños de terciopelo y 
damasco rojo, ocuparon ¡a izquierda de 
altar mayor y bajo dosel los eficientes. 
A la d-recha se sentaron los prelados, 
que no snn tantos como ee esperaba, pues 
sólo fe encuentran aquí sê s: el arzobispo 
de Burgos y los obispos de León, Falencia, 
Burgo de Osma, Vitoria y Santander. 
El Sr. Dato ocupó la tribuna alta, y en 
bancos paralelos á las nave^ las autorida-
des, comisiones ó invitados, excepto el 
Ayuntamiento, que por privilegio espe-ial 
se sienta en el coro entre loa canónigos. 
El sillón del coro destinado al rey, que 
está consi ?erado como canónigo nato de 
esta catedrái, estaba vacío. 
La función religiosa resultó por extremo 
so'emne y la capilla musical magnífico. 
De la oración sagrada se había encarga-
do el arzobispo de Burgos, que nno á su fi-
gura venerablemente bermeja las condicio-
nes de excelente orador sagrado. 
Ei paiiegírico que hizo de los más ilus-
tres hijos de esta histórica ciudad y los 
merecidos elogios que tributó á la maravi-
Uoaa obra de nuestra iglesia mayor, produ-
jeron honda impresión en el auditorio 
El tema de su hermosa peroración ha si-
do que los que quieren una religión sin tem-
plos ni sacerdotes son ecemigua da Dios y 
del arte. 
Ofició el obispo de Vitoria. 
La solemnidad ha durado hasta las doce 
y media de la tarde. 
ün sol eapiéndldo, al penetrar por la ' 
cristalerías de colorea, iluminaba fantásti-
camente el sagrado recinto. 
Los leoneses y los forasteros experimen-
taban ia grata satisfacción de ver termina-
da y abierta al culto la gloriosa igleaia.ma-
ravilla del arto gótico. 
Todos reconocían que la obra de restau-
ración enaltece al arquitecto que la termi-
nó, Sr, Lázaro. 
Este recibo entusiastas homenojeg, al 
mismo tiempo que se recuerda con orgullo 
el nombre del Sr. Madrazo, que tanto con-
tribuyó al éxito déla obra y fué víctima 
de su ardor patriótico. 
Del muro que une la catedral con el pa-
lacio episcopal, ponden tapices simulados, 
en les que aparecen los retratos da los ar-
quitectos ó inscripciones encomiásticas de 
la obra de estos artistas. 
A l m u e r z o e n c a s a de l S r , M a r i n o 
Terminada la ceremoria, los ministros y 
las autoridades almorzaron en casa del Sr. 
Merino, quien ha hecho los honores á loa 
huéspedes con plausible esplendidez. 
Durante el almuerzo, si alcalde pidió al 
general Weyler la cesión de los terrenos 
que ocupan los actuales cuarteles, ofieoien-
do en cambio la edificación de otro nuevo. 
El ministro de la Guerra, con frases l i -
sonjeras para la ciudad, dijo que se hallaba 
dispuesto á no conceder guarniciones ni 
cuarteles á las poblaciones que no reúnan 
las condiciones necesarias para la instruc-
ción de los soldados. 
El alcalde brindó agradeciendo las frases 
laudatorias del general Weyler para la ciu-
dad de León. 
L a r e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o 
León 28 (6-45 tard&) 
A IRS cinco de la tarde ha dado comienzo 
la recepción en el Ayuntamiento, á la cual 
han asistido las corporaciones oficiales, los 
expedicionarios de Madrid, toda clase da 
centros y las familias más distinguidas de 
esta población. 
El alcalde pronunció un discurso de bien-
venida, dirigido á los forasteros, y al señor 
conde de Komanones dirigió un saludo al 
pueblo. 
El "lunch", encargado expresamente á 
Madrid, ha sido verdaderamen e esplén-
dido. 
Los obispos quo han asistido á la solem-
nidad re igiosa do hoy. han regresado ssta, 
tarde á sus respectivas diócesis. 
P a r a m a ñ a n a 
León 28 (7 tarde) 
Mañana visitará el general Weyler los 
cuarteles y e1 depósito de sementales esta-
bleado en San Marcos. 
El conde de Romanones girará una visi-
ta á los establecimientos docentaa. 
A la una de la tarde se verificará al 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas^ 
i varoues blancos legítimos. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTITO ESTK: 
1 hembra blanca natural, 
DISTRITO OESTE. 
1 varón blanco legítimo. 
3 hembras blancas legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DIOTR1TO ESTE: 
B isilio Campillo y Mier, blanco, con Ma-
ría Gómez y Mas, blanca. 
D E F T J N C I O N S S 
DISTRITO NORTE: 
Esperanza Valencia, 23 años, blanca, Ha9 
baña, Lagunas 53. Intoxicación por lo 
apeáceos. 
Fuigancia Cruz, G5 años, negra, Trini 
dad. Habana 5 Arterio esclorosis. 
DISTRITO SDR: 
Dominga González, 25 años, blanca, Ha-
bana, Monte 194. Linfo adene r a. 
Eusebio Frats, 1G años, blanco, Cárde-
nas, Antón Recio 23. Bronco-pneumocía. 
Francisco Nuñez, Taños, mestizo. Haba-
na, Zanja 63 Enterosepsia. 
DISTITO ESTE: 
Juan Vidal, G'J años, blanco, España, lo" 
quisid.r 14. Arterio esclerosis. 
Margarita González, 5 meses, blanca, 
Habana, Acosta 48. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Olimpia Villamil, 5 añes, mestiza. Matan-
zas, Cádiz 14. Fseudo-raeuingitia. 
Joaonín Valor, 74 años, blanco, Habana. 
Cerro ü'JG. Hemorragia cerebral. 
Caridad Fernández, 2 meses, blanca, 
Habana, Marqués González 58. Atrepsia. 
R E S U M E N . 
Nacimientos _ 9 
Matrimonios o 1 
Defunciones 10 
Alíiiacéa Importador de ferretería S a a j ^ k o l á s 
E S T A B L E OIDO EN 1822 
da J u a n J o s é D o m í n g - u e s 
CALZADA DEL MONTS 177, HaBANA, TELEFONO 1417. 
Gran snrti lo en neveras, sorbeteras, oe. ósitos. íiít ros refriaderos, con hiela 
iodependfeníes, camas, cainitas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al giro, y con esi^cialidad ea hnrra«ieutas de carpintero y demás 
oficios; para agricultura: arados y demás ú iles para la mismaj en pintaras, acei-
tes, brot has de superior caiidnd. 
Liamo la at ncióa á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Porllaad marca registrada (Ca«a) Ferretería u>an Nicolás", ea barrilea 
de 150 y IhO kilos de superior calidad, to io á precios mddicos. 
o 9 9 dJ-2 
biera derrotado. Y no batiéndole no-
sotros dos, nos hubiera derrotado él á 
noactros, ¡feto es olaro! Boes si esto 
no hapaeedido, ¿de quién es el méri-
to! 
—Eres nna zorra,—dijo Longinof». 
—Vamos á ver, ¿cnantos hombrea 
has perdido tú? 
— En total doce, y algonos heridos. 
— i Y tú, Volodiovfck l 
—Treinta. 
-—¿Y vos, IngartenienteT 
—Doce también, como Loaginoa. 
—jPaes j o do*»! iOomprendemos? 
:Doa solamentel ^Decidme ahora qoién 
de nosotros es mejor oapitáof i lis-
te es el qaidl Además, jpara qué he-
mos venido aqni? Para tener notiolas 
de Orivonos. Ahora bieo: esoachad 
con atención. Yo tengo notioiis au-
téatioas qne han salido de lábios de 
Bognn. Orivonos está bajo Oamenez, 
pero piensa levantar el asedio porque 
tiene miedo. ¿BUbéis oidoT ¿Síí ¡Pues 
esto no es nao»! Sé también otra cosa 
que os hará saltar de alegría. 
—¡Habla por amor de Dios, hablal— 
exolamó Volodiovíki.—¿i£s de la prin-
cesa, acaso? 
—¡3í, dé la prinoeea.— r^pomíió Za-
gioba. 
Schetacki saltó de la silla, y volvió 
á dejarse caer. Beinó nn profundo si-
leaoio dorante el cual oíase el raído 
qae ana mosca prodnola revoloteando 
contra los cristales de la ventaoa. 
—iBstá viva! ¡8íl ¿Bátá vivaf ¡L) t é 
de cierto!—continaó Zagloba.—tíe en-
oaentra en poder de Bogan pero Dioa 
no ha permitido qae la fnera inferido 
niogúa ultraje. ¡El mismo Bogan me 
lo ha dichol 
—¡Oómo! ¿Es po^iblí? — exolamó 
Sohetncki impetuosamento. 
—¡Qaó me trague la tierra si mientol 
—dijo Zagloba oon voz solemne.—Oíd. 
Dijo Bogun:—^Tú te figuras que la 
has llevado á B*r para darla á a l g ú i 
aldeano? A tí te parees que yo sería 
tan bruto qae la hiciera víctima de ana 
violeaeia? O piensas qae no tenía di-
nero para ir oon ella á Kiew y hacer 
anas bodas solemnes? ¿No soy yo ge-
neral en jefe?" Y pateaba en ol saelo 
coa rabia y blandía su cuchillo cre-
yendo cansarme espanto. Más yo le 
dijo cara á cara: 
—"¡A los perros podrás infcndirles 
miedo, á mí no!" 
E l triste rostro de SchetUvki se i lu-
minó de pronto, volviéndose más vivo 
y alegre, expresando sucesivamente la 
esperanza, el terror, la dada, la ale-
gría. 
—¿Dónde está? iDónde está!—pre-
ganió impaciente Si es verdad yo 
no sabré nunca oómo agradecérte lo . . . 
Pero ¿dónde está? Habla. ¿Dónde eV-
tá? 
—Eso no me lo dijo, pero al boen en-
tendedor con pocas palabras bastan. 
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E L FAUSTO ESLAVO 
La leyenda de Faastn, tan atilizada 
en la literatora de la Earopa central, 
es {• r.Qirnsira* asimismo en las vas. 
tas provincias qae oonstitnyeron otro 
tiempo el reino de Polonia. Rxiste so-
lamente como tradición oral: niogono 
de los grandes escritores eslavos se ha 
inspirado aña en ella para orear algo 
na gran obra nacional. 
Como el Füosto alemán, el Fausto 
eslavo tiene on pacto oon Satanás, y 
BQ leyenda, con so oolor local moy 
pronunciado y qoe varía según la 
provincias, se deparrolla siempre so 
bre nn tema inicial samamente carios 
so y lleno de pcepía. 
Ivardowski se llama el Fansto esla 
ve-: floreció hasta el año lóUO en Ora-
eovla, centro intelectual de la Polo-
nía, cuando era ésta la luz y la espe-
renea de aquella raz*. 
Descendiente de nua familia noble. 
Joven, inteligente y atrevido, era qoe 
rido y halagado par todos loa perso 
najes del reino; como estudiante, se 
d-.stÍDgnía por su fogosidad y su vive 
entre todos sus compañeros. 
Pero bien pronto nn profundo oam 
bio se operó en él. liusoaba la sole-
dad, asustaba á sus oondisoipolos por 
BUS arranques extraños, sus más ex-
trañas escapatorias, y sobre todo, por 
su pasión devoradora de verlo todo, 
aprenderlo todo, querer saber cuanto 
existia. 
L a alquimia le atraía horriblemente 
Por fin, on hermoso día desapareció 
de Cracovia y ee internó en la región 
montañosa de so país. Allí, en una 
os.verna inaccesibie, estableció su la 
boratorio y se dedicó á la busca da la 
piedra fí'osofal. 
Entonces fué cuando conoció á Bár-
bara Gisitka, joven bellísima que en-
cendió en su pecho el deseo. Y al mis-
mo tiempo amaba y deseaba la pose-
eión de Bárbara y la de loa secretos de 
la cienc ia; y por uno fü otro motivo, ó 
quizás por loa dos, hizo el pacto, ven-
dando su alma á Satanás. 
Poro apenas hecho éste, ya Iwar-
d< Wt-ki empezó á intentar burlar al 
diablo. 
Una de las cláusulas esenciales im-
ponía al polaco la obligación de ir á 
Poma para cooperar á la relación de 
ciertas empresas que Mefistófeles que-
ría intentar contra la Iglesia y el Pa-
dre Santo. Después de haber obteni-
do de su discípulo la promesa de ser-
virle fielmente, el diablo le descubrió 
el secreto de la vida y la muerte; dueño 
Ivardowpki de él, cuando se encontró 
con nn poder mágico y sobrenatural, 
olvidó las obligaciones contraídas pa-
ra dedicarse enlámente á sus inolina-
siones y vivir consagrado á eua pro-
pias emprosas sin ocuparse de las aje-
nas. Las mismas armas que el diablo 
le había dado, esgrimidas audazmente 
contra éste: en vaco Mefistófeles de 
Vfz en cuando le reprochaba su perfl-
dia; encontraba siempre alguna sutil 
razón para justificarse hasta á los ojos 
ojoa de BU infernal dueño. 
Sucedíanse los años sin variar las 
cosas: Mefistófeles, aguantando oon 
paciencia; Ivardow^ki, haciendo so 
voluntad y llevando acá vida de triun-
fos, singularmente movida. Satanás 
estaba burlado: su derrota parecía 
irreparab 
Llegó no invierno crudísimo: en una 
negra Dpoh - de tempestad, 1 vardowetkí, 
acompañado de varios amigoa, se re-
fugió en una venta solitaria. De pron-
to, una bandada de cuervos y otras 
aves de mal agüero rodeó la casi*. E l 
ventero suplicó al polaco y sus compa-
ñeros se alejasen de allí lo más pronto 
posible, toda vez que eran ellos, indu-
dablemente, los queatrain á los sinies-
tros pajarraooo, y, por oonaiguiente, 
amenazaban á su casa oon una des-
gracia próxima. 
Pero lvardow«ki se burló da aque 
lio» temores ^No sabi» el ventero que 
él tenía po'íer para rechazar, no sola-
mente aquella invasión de pájaros in-
fernaloa, sino á todos los demonios del 
infierno? E inmediatamente oaoteuzó a 
hacer un conjuro. 
E n on rincón del cuarto se hallaba 
Bcntaio un hombre. Al ver el conjuro 
BB ovantó y Be aproximó. Ivardow^ki 
le reconoció pronto, ifira MeHalóle-
les. 
Entablóse entonces una terrible In-
cbaentr¿ el espíritu infernal y su in-
soberbecido discípulo; lucha mental y 
formidable, el uno reteniendo" los pá-
jaros, el otro intentando alejarlos. 
Ivardow^ki, notando qoe perdía te-
rreno, que su poder flaqneaba, se refu-
gió detrás de la cuna donde dormía nn 
niño del rentero. 
Una loz divina brilló entonces en el 
alma de Ivardowski; comprendió que 
el espíritu del mal no tenía ningún po-
der sobre un ser inocente, que no po-
día invadir nn alma perfectamente pu-
ra. Sabiendo que el candor inmaculado 
del niño le protegería de los esfuerzos 
de Satán, cogió al pequeño durmiendo 
entre sus brazos, y estrechándole con-
tra en pecho, huyó entre las tinieblas 
de la noche y los Inrores del huracán. 
Mefistófeles, oiego de ira, lanzóse en 
FU persecución. E l viento arrebató á 
los dos combatientes y el niño que dor. 
mido, formando siempre éste entre los 
doc una barrera infranqueable. 
Asi concluyó la leyenda; pero los al-
deanos de Polonia afirman que allá 
arriba, on la región de las nubes, Iver-
dowsky y Mefistófeles continúan la lu-
cha Mnpe¿ada en el suelo, y esto cons-
tituye precisamente la mayor origina-
lidad de la leyenda eslava. 
E l Fausto alemán, e l d e ü o a ' h e , sal-
va so alma por el inflijo de la bondad 
divina y el eterno femenino; el inglés 
suoumbe; en el hermoso drama de Ma-
rlowe se pierde el protagonista; el es-
lavo continúa lachando; se ha abro-
quelado con ana coraza santa, lucha 
por la cansa del bien, pero sigue sin 
decidirse la lacha. ¿Veooeráf Sólo 
Dioa lo eabe. 
PUBLICACIONES 
REVISTA DE FORO 
Se ha repartido el número X I I oo-
rreapondiente al corriente de esta In-
t-rMBDte Revista, cuyo sumario ea el 
•igaiente: 
Octavio Averhoff.—Dómo debe e*»-
Indiaree el derecho oivil. (0«»ne'«»«í<*»i | 
Salvador Jordá y Torra.—Neaeaidad 
de establecer casas de oorrección para 
'a juventud culpable y abandonada. 
(Ooncloeión ) 
Joaqnín Acosta.—El artícalo406 del 
üódigo Penal y la Orden 141 de 1900, 
Jurisprudencia sobre la orden de am* 
paro en !a posesión. (Audiencia de la 
Habana.) 
Emilio Saguer.—.Revocación de man-
dato. 
Edooard Naville.—La cuestión del 
Tranevaal, (Ooncluaión.) 
Indice de materias. 
Indice de antorea. 
Directorio de la Adminietración de 
Justicia de toda la Isla. 
Aocque ¿odoa esos trabajos ae reco-
miendan por su sólo título y loa nom. 
brea que loa firman, hemoa de haoer 
especial del primero y del penúltimo, 
suscritos por los señores Avarhoff y 
Seguir. Son ioteresantisimoa y de pal 
pitante aotu^lidad. 
EL CURIOSO AMERICANO 
Hemoa recibido, bajo una sola ou-
bierta los números 4 ? 5 correspondien-
tes á abril y majo de este año, de E l 
Curioso Ameriaano, reviata mensual de 
todo género de dooomentoa y, notioiaa 
interesantes qae con tanto acierto diri-
ge el señor Pérez Beato. 
Loa dos números á que nos referimos 
contienen el signlente textor 
Preguntas.—35. Qnemadoí.—36 Ca 
lies y Manzanas.—37. Azuoarómetro. 
—Curiosidades.—Apuntes para la his-
toria del tabaco.—Documentos para la 
historia de la oonqoiata de la Habana 
por los ingleses. —Sección Filatélica.— 
Documentos para la historia de la fila-
telia oobana.—Más aobre los ''Habili-
tados de Puerto Príncipe."—Sellos ha-
bilitados de Puerto Príncipe.—Varie-
dadea.—Grabados.—Rótulo de calles y 
manzanas de la Habana.—Facsímil del 
cnño usado p T a la correspondencia del 
ejército expedicionario á Méjico.—Fac-
símil de ael'o oficial de España asado 
en Cuba.—Facsímil de sobre oon el cu-
ño del ejército expedioionarío á Santo 
Domingo.—Sellos de 5 oentavoa (Outia) 
de 1883 sobrecargados doble.—Idem 
de 10 centavos.—Anuncios. 
B A S E - B A L L 
QUE HAC3 L A LIGA CUBANA? 
Buen chasco ae llevaron loa que el 
Innes último asistieron á loa terrenos 
de Almendarea con el objeto de pre 
senciar el "match" qne en esa tarde 
debía ef#ctuar8e según el acuerdo to-
mado por la Liga Oobana respec'o á 
los desafíos que, por lia vía ú otras 
cansas, iueran suspendidos los jueves 
E l Batana y el Cubano, que eran los 
qne debían jugar ese dia, no teniendo 
en cuenta que existe una Liga Cuba-
na de Bftae BAII, que es la responsa-
ble para con el público de hacer cum-
plir las reglas y leyes de esta simpáti 
oo "sport," tomaron por sí el acuerdo, 
porque así convenía á sus partícula 
res intereses, de no jugar en la referida 
tarde, transfiriéndolo p»ra el iones 24 
y por consiguiente, dando nn gran ca-
melo á los numerosos aficionados. 
Es neoeHario que la L'ga dej^ drt ser 
una mera figura decorativ» y sin con-
templación haga cumplir laa levas y 
acuerdos vigentea en el actual "Oham 
nionship," y mire con máí equidad loa 
intereses de loa Ciaba ligadoa, de lo 
contrario sería de celebrarae, en bien 
del Base Ball, que resignara ana po-
deres, 
Oon referencia á eite hecho noa pre 
gnnta un amigo: ¿Qié haría la Liga 
si el próximo jueves, que corfespomi-i 
jugar á loa ciaba Fe y San Frano *oo, 
tuvieran qne auapender, por cansas 
análogas á las del Qabant y el Cu'tano, 
el "match" concertado y en defensa 
de nn legítimo derecho aooyado en un 
acuerdo de la Liga, quisieran jngar 
también el lúnes 24! 
No sabemos cómo se resolvería el 
ooi.tiicto, pero es de creerse qne la Li-
ga, en vista de sus muchas compla-
cencias, haría lo que hasta ahora: 
qnedarae en osBa como Cachopín y 
dejar que el más "grande" se tragase 
al más "chico." 
Mocho celebraríamos qne esta nues-
tra creencia no resoltara cierta, y que 
la Liga, volviendo por ans fueros, hi 
ciera respetar y cumplir las reglas es-
tablecidas para evitar en lo aooeaivo 
bechoa como los que acabamoa de se-
ñalar. 
ESTEBAN PRATS. 
Oon no poca eorprep» hemoa leido 
en MI Popular, de Cárdenaa, lo si-
guiente: 
"Noa ha producido pena verdadera la 
noticia del fallecimiento de Esteban 
Prats, oonrrida en la Habana. 
Aqní apenas hay quien no conocía 
al simpático cardenense que la muerto 
acaba de llevar al sepulcro en edad 
temprana. 
E r a un jugador de pelota notable y 
persona qne reunía excelantea cuali-
dades de carácter, y en uno y otro 
concepto honró á su ciudad natal, á 
la qne él tanto q u e r í a . . . . |Pobre Es-
teban! 
Deacanae en paz y reciban sus fa 
miliares la expresión de nuestro sen-
tido pésame," 
E l estimado periódico cardenense 
ha snfrido una equivocación, pnee 
quien ha fallecido es Ensebio Prats, 
hermano de Esteban, y como éate on 
joven laborioso y honrado, cuya muer-
te ha aido muy sentida por ouantaa 
personas tuvieron oportunidad de tra 
torio. 
Suplicamoa á E l Popular rectifique 
eata mala noticia, y eepa que el exce-
lente "player" del club Cubano, goza 
de perfecta salnd y está muy agrade-
cido por los términos sentidos y cari-
ñosos en que se ba expresado el cita-
do periódico. 
Paz á loa reatoa del deaapareoido y 
mi condolencia á sus familiares, muy 
especialmente al amigo Esteban. 
MAÑANA JUEVES-
Ormo ya hemoa dicho, corresponde 
jugar á loa oluba carmelítaa San Fran-
cisco y Fe. Este último se preaentará 
en el terreno bajo la entendida direc 
oión del inteligente "player" Manuel 
Padrón, que ha sido nombrado re-
cientemente director de tan simpático 
club. 
Deseamos á los feistat mejor auerte 
que hasta ahora han tenido. 
MENDOZA. 
CRONICA D E POLICIA 
INSULTOS Y AMENAZAS. 
Ayer tarde aepreeentó en la 7a Eataclón 
de Policía el blanco Vicente Robert Pas-
cual, del comercio f vecino de Sau Miguel 
n0 210, manifestando que desde hace tiem-
po viene siendo objeto de conatantes insul-
tos y a reuazas por un individuo bianco co 
nocido por Perico Baa, y que ayer, so ha-
bía presentado en eu domicUip armado de 
cuch lio y acompañado de tros sujetos niiia, 
desafiándolo ó insultándolo, por cuyo moti 
vo denuncia el beaba á la policía para que 
se procediera A lo qno hubiera lugar. 
L a policía dio cuenta de este hecho al 
juez de Instrucc'ón del distrito Oeste. 
CON UN VIDRIO. 
En el Centro da Socorro de' fa secunda 
demarcación fué asistido ayer al medio día, 
el menor pardo Abelardo Suárei, de 10 
años y vecino de Infanta 55, de urfa herida 
menos grave, qne sufrió casualmente con 
un vidrio frente á su domicilio. 
RAPTO. 
Doña Apripina Castellano, vecina de San 
José Kii , denunció al teniente do guardia 
en la 7* E«tación de Policía, Sr. Hernán-lez, 
que desde ayer al medio día había depapa 
recido de su domicilio su hermana la menor 
Agripioa, de 14 años, sospechando hvva si 
do raptada por un ta! Florentino (a) Ntño 
en pomo. 
De esta denuncia se dió traslado al señor 
Juez de guardia, 
a U E M A L U R A S 
Ayer tarde se presentó en la tercera es 
taclón de policía don Manuel Fernández 
Gaicia, de 21 años, deoendiento y vecino 
de la calle del Aguila urtmero Sn, exhibien-
do un certificado de módico de guardia on 
el centro de socorro del segundo distrito, 
por el cual consta haber sido asistido de 
extensas quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, de pronóstico grave. -
FeruAndez manifestó que el daño que 
presenta lo enfrió caf uairaeote al inílamarse 
un poco de alcohol que había echado dentre 
de una tercerola. 
E N UN COLJaiO 
L a menor Bárbara Ponco, vecina de Vir 
tudes número 22, fué asistida ayer al medio 
dia en el centro de socorro del segundo dis 
tritodela fractura completa del cóbito y 
radio perteneciente al antebrazo izquierdo 
de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al es-
tar jugando á la suisa dicha menor eu el 
co egio "Sagrado Corazón de Jesús,*' calle 
de la Concordia númern ü. 
DAÑO E N LA PROPIEDAD 
Joeó Lópea Betancourt, motorista del 
carro eléctrico número 100, de la línea de 
San Fraucisco, se querelló á la policía con-
tra don Emilio Guinea, conductor del ómni-
bus número 5 ), de que se le había echado 
encima con su vehículo en la calle de San 
Rafael eequiua á Industria, causando ave-
rías en e) carro eléctrico por valor de 25 
pesos. 
El conductor de la guagua fuá detenido. 
LESIONES 
L a menor mestiza Caridad Reina Car-
mona, de 14 años, y C>>ridad López Por-
tuondo, de S'i años, sufrieron lesiones leves 
al chocar el carro 0léct;icd n? 31 con el co-
che de plaza n" 3,707. 
Refieren las lesionadas y el vigilante 222 
que ei accidenta fue debido por irapruden-
dencia del conductor del coche, quien qui-
so pasar la línea primero que dicho tran-
POR HOMICIDIO 
Por la policía da la séptima E9tac:óri fué 
detenido r-yer el pardo Juan Pastor G bert, 
de 25 aB^s y vecino del solar L a Cá'cari, 
de Coco, calzada de San Lázaro, «por ser el 
autor de la herida gravo inferida al more-
no José de la Merced Armenteroé, en cir-
cunstancia de hallarse ambos en una bode-
ga del Mercado de Tacón. 
Tamb'léa fjó detenido por cómplice el 
pardo José Martínez Fernández. 
Ambos detenidos ingresaron en ê  Vi vac 
á disposición del Juzgado competente. 
EXPLOSION 
Esta m .dmgad», poco antea de las cua-
tro, hizo explosión la caldera de la máqui-
na de la imprenta " L a Propaganda Lire-
raria," en qua se imprmo e! periódico E l 
Mundo, Zuiueta, entre Animas y Virtudes, 
habiendo causado desnerfectos en la parte 
det aditicio en que se hallaba aquella mon-
tada. 
L a explosión cansó gran a^rma en ol 
vecindario, y dió origen á que se diera la 
señal de fuego, acuriiendo el material de 
loa Ciiorooa de~ Bomberos, prestando su 
auxilio sólo loa del Comercio, á causa de 
un principio de incendio ocurrido en una 
habitación. 
Resultó herido levemente el operario don 
Justo Chapi. 
En el lugar del euceao ee presentaron el 
capitán Clona, el teniente Regueira y loa 
sargentea Torroella y Calvo, quienes dio-
ron cuenta de lo ocurrido al Juzgado com-
petente; 
DETENIDOS 
En la tarde de ayer fueron detenidos por 
la policía de bahía y remltidoa al Vivac á 
diaposición del capitán del Puerto, el se-
gundo piloto y ol cocinero de la goleta ame-
ricana "Edward R Hunt." los cuales agro-
dieron al capitán de la citada goleta. 
CON MANTECA 
E l menor Julio Felino, vec'no de Figu-
ras número 2. tuvo la desgracia de que al 
quitar en aartón de encima del fogón, se le 
volcaao cay^Bdole encima la manteca, que 
le causó quemaduras menos graves en la 
pierna izquierda y ambas manos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta madrugada el vigilante 710, Salva-
dor Lacourt, de servicio en la 6' Estación 
de Policía, apagó varios trapos encendidos, 
qne, empapadoa con petróleo, habían colo-
cado en el portal y junto á la puerta de la 
caaa número 111, de la calzada de Vivea. 
Tamb én dicho vigilante o-upó una ca-
ja de fósforos, un pod izo de alambro y una 
botella que había contenido petróleo todo 
lo cual cataba próximo al lugar por donde 
trataron de pegar fuego. 
De este hecho so dió cuenta al juez de 
guardia. 
DETENIDOS 
Por loa agentea de la Sección Secreta de 
policía, fueron detenidos a er loa indivi-
duos aignientea: Salvador Ferrar y Ragu-
aa. Vicente Caatrülón, Fernando Espena, 
Manuel Amado Méndez, Luis Carnearte y 
Francisco Bouaa, todos detenidos por mal-
trato de obra. 
G A C E T I I X A 
L A SEGUNDA MÍTINÉB.—Reina ex 
traordinaria animación para la mati 
nóe del domingo. 
Su resultado promete anperar, po' 
mAa de un concepto, al que obtuvo 
primera fiesta de la playa. 
L a Oomieióo se ha visto precisada . 
ampliar el número de invitaciones en-
tre familias distinguidas de nuestra 
sociedad. 
E l Oomité de honor asistirá en 
pleno. 
Así lo han prometido las bellas se-
Qoritas que lo forman. 
L a matinée, al igual de la anterio" 





E L SEÑOR OORA.—Seta comedia, 
conceptuada como la mejor de Vite! 
Aza, será puesta en escena esta noche 
por los artistas de Payret. 
Función por tandas y á peseta oa-
da tanda. 
Entrada y luneta. 
ÜÜBNTAS GALANAS. —Oos hermanos 
paseaban juntos. 
Uno de ellos se quedó muy pensati-
vo, como el hombre que locha con la 
resolución de nn grave problema. Al 
cabo se resolvió á decir: 
—¿S^bes que si los dos llegáramos á 
casarnos, serían diez personas más á 
tutearse! 
—No comprendo eso. 
—Pues es muy sencillo. Tú y tu mu-
jer, dos; yo y mi mujer, cuatro; tu mu-
jer y yo, seis; mi mujer y tú, ocho, y 
nuestras dos mujeres, diez. 
— Es verdad; por eso dicen que el 
matrimonio ae ha instituido para mul-
tiplicarse. 
A i BIKU.—Vuelve esta noche á la 
escena, eu la primera tanda, el popo-
la saínete L a Verbena da la Paloma 
nara que se luzca de nuevo Concha 
Martínez haciendo el papel de la Se&á 
Rita. 
En Bfguoda tanda L a Vifjecita y co-
mo fin de fiesta Los ranchfiros. 
Siguen los ensayos de f7 barbero de 
S»villai zarzuela del maeatro Nieto cu-
yo estreno ee anunoía para la noche 
del viernes. 
EN ÜN ALBUM.— 
¡Ay, Maruja! ¡Marujita! 
Con loa vates me incomodo, 
y cou razón, ¡carambita! 
No me hace gracia maldita 
que te traten de ese modo. 
Veo que aquí un escritor 
te llama eteío en BU anhelo, 
y otro dice que eres fiotf 
y te engauan, sí señor, 
pues ui orea flor ni crea cielo. 
¿A qué ese afán de mentir? 
¿Para qué te han de ponor 
motes que me hacen reirT 
¿Y para qué han de decir 
cosas que no pueden ser? 
Nuestros poetas primeros 
on sonetos y en cuartetas 
te alabarán lisonjeros... 
Mas no fíea en poetas, 
porque son muy embusteros. 
Y aunque bondadosa seaa 
y ellos con grandes ideaa 
te llamen ros i bendita, 
¡no les creas, Marujita! 
¡Marujita, no los creas! 
Fia tan sólo en mi aconto; 
que en lenguaje liso y llano, 
sin galas del peníamiento, 
te diré, como asturiano, 
solamente lo qae siento. 
iQue eres un cielo? ¡Tontunal 
4,Que eres una flirf ¡Bobada! 
¡No hay tal cosa! Por fortuna 
para todos, eres una 
chiquilla muy resalada. 
Por hermosa y zalamera 
no hay uno que no te quiera, 
y Forán cebo de amantes 
esoa ojillos tunantea 
que miran de una manera!... 
En ti bay ternura y boudad. 
Hablo con sinceridad, 
sin vauaa palabrerías. 
Y eato es decir la verdad. 
¡Lo demás sun tonterías! 
Vital Aza. 
UNIÓN FEATEENAL,—A la vista te-
nemos el programa de la velada que á 
beneficio del modesto y valioso violi-
nista Franoieco P. Arango se efectua-
rá en los salones de la Unión Fra ier -
na/—Revillagegido 17—la noche del 
próximo sábado. 
\ t'ttse á continuación: 
Plimera parte. 
Sinfonía por la orquesta de Valen-
zutda. 
1" Discurso por el Sr. Arango. 
2* A. Homenaje. 
H Serenata cubana, piano, Sr. Cruz. 
3* A. Melodía, canto y piano. 
B. Vals, Sra. Ventana. 
Hecitación poética, seáorita P.isca 
Acosta. 
Capricho, violín y plano, señores 
Arango y Cruz. 
Segunda parte. 
4" Polka, piano, Sr, Cruz. 
5o Discurso por el Morúi Delgado. 
G0 Dúo, violín y plano, Sres. Arango y 
Cruz. 
7o Tedero, Sra. Ventana. 
8o Resumen por don Juan Gualberto 
Gómez. 
L a velada dará comienzo á las ocho 
en punto y á su terminación habrá 
baile oon la popular orquesta de Va-
leuzuela. 
EN ALHAMBBA.—Oon éxito mny 
halagfieQo se estrenó anoche en e l oon* 
ourrido teatro Albambra el jugnete 
cómico original de Garlos Sjrzo titu-
lado / Nato .na! 
La obra, que no carece de escenas 
cómicas y chistes bien traídos, fué de-
sempeñada muy bien por parte de 
la graciosa Ang^lita Latorre y el In-
sustituible Oastillo, qaienes fnerón 
aplaudidos repetidas veces oon justi-
cie. También obtuvieron aplausos la 
Velasoo y ios señores Abadía Rama-
llal y Sabola. 
Hoy se repite ¡Nabo ina f en segunda 
tanda, acompañada de E l tranvía eléc-
trico en primera y Hay que aprender el 
ingléi , en tercera. 
Los Bebés, preciosísimo baile ejecu-
tado anoche con mocha gracia y arte 
por la primera bailarina Josefina 
León, obtuvo muchos aplausos. 
Esta noche presentara Josefina o ae 
vos bailes de su inagotable reoertono. 
E l viernes: reaparición de B l Oaitt-
lio de Atarás, por Regino Lópoz. 
H I S T O R I E T A . - U n periódico francés 
cuenta la siguiente anécdota del gran 
novelista Baizac: 
Representábase en uno de los tea-
tros de París un drama muy malo, y 
Balzac se fastidiaba horrorosamente 
en su butaca. (Jomo tuviera de vecino 
á un joven simpático y locuaz, pronta 
entablaron conversación, y el novelis-
ta, que estaba de buen harunr, hizo una 
bella disertación sobre el género dra-
mático; pero considerándolo como in-
ferior á la novela. 
E l joven, cuyo nombre se omite, 
aunque se sabe que figuró m »« tarde 
en el periodismo republicano, pregón 
tó al sabio: 
—¿bCs usted afi ionado á la litera-
turaí 
—¡Oh, mnoho! 
—¿Y qt é le parece á usted la última 
novela de B^izacT 
—No preciso los nombre»; todas las 
novelas de él son admirables. 
E l interlocutor dijo que él era nove-
lista primenzo; que euvidiaOa el gran 
estilo de Ralzao y qne pensaba escribir 
novelas tan buenas como las de aquel 
escritor. Ante aquella a u d a c i a , el 
maestro sonrió deadeñosament?. 
—¿Oree usted que con estudio, ob-
servación y empeño, llegue á oonse-
guir mi objeto? 
—No—contestó el literato lacónica-
mente. 
—¿Pues qué otra cosa necesito? 
—Oh, sencillamente, tener el talento 
de Balzac. 
E l joven frunció el ceño, y Balzac ee 
levantó, riéndose de la osurreoola. 
CUBA.-Grandes preparativos se es-
tán haciendo para la mttinéo que en 
obsequio de loa niños se verificará el 
domingo en el popular teatro Cuba. 
Habrá «regalos par 3 la gente menuda. 
E l programa de la función de boy, 
está lleno de novedades. 
Tonito, ol célebre Toñita, prepara 
una gran sorpresa para esta noche. 
L A NOTA FINAL.— 
Delicias oonyugalee: 
—¿Uubo algún estúpido—pregunta 
el marido—que se enamorase de tí an-
tes de nuestro matrimonio? 
—Sí, 
— Pues hicistes mal en rechazarlo. 
—No lo reuhaoó, porque estoy casa-
da con él. 
ESPECTACULOS 
TEATRO PAVREÍ . - C o m p a ñ í a dra-
mática Serrador-Mari.—A IJS S, las 9 
y las 10: L a comedia en 3 actos E l Se 
ñor C u r a . 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8*10: L a 
Verbena de la Fa 'o »a.—A las 940: L a 
Viejeoita.—A las lO'lO: Los Rancheros. 
A LITA MR KA,—A las 8 :̂ E l Trantía 
Eléctrico—A las 9J: j Naboinaf—A las 
101. Buy q>i* Aorend^r el Inglés. 
SALÓN TEATRO OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
PODción ü ia i i a . — Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción.—A las ocho y cuarto. 
EX'TSICION IMPSRIAL—Desde el 
luoeb 17 al domingo 23 50 aeomürosas 
vistas üe la Exoosición üe Farís y el 
departumento de escnltnras d^l Pala-
cio de B dla-í Artes.—Entrada, 10 cts. 
-Gal iano 116. 
FRONTÓN JAI ALAT.—A las tres en 
punto — ü t ma ínociód de la tempo-
rada.— Primer part'do á 25 tantos y 
primera quiniela Í* 0 —Segundo parti-
do á 3 0 tantos y segunda quiniela á 6 
L A F I L O S O F I A 
LA NOTA DEL DIA 
—Cinco días, y San Jnan. 
Hay qm enmorar el olán, 
el gíSiwn preferido 
para hacer un buen vestido, 
poique no hay tela mej >r 
para ahuyentar ol calor,— 
dice aleare y placentera 
la aociedad habanera. 
¿El elanT Pi'es á. poifia 
lo da L a Filosofía. 
¡Que pintas y qué coloree! 
Na «ti enrootrarán mejores 
del Oriente al Mediodía; 
porque L a hilosofia 
tiene orgullo de sor ella 
para lae modas, la estrella; 
y reúne á su huen trato, 
vender honito y barato. 
Kpa ra la nota del día: 
¡Viva L a Ftloso/ial 
ANUITCIOS 
A ^ u a r c i o 
Oflc.inas del Ingeniero Jefe. Tacón núme-
ro 1, Habana, Cuba, Junio 19 de 1901.—Se 
recibirán proposiciones bajo pliegos cerra-
dos para el acarreo de piedra, haeti las 
doce del día 20 de Junio de 1901, en cuya 
fecha y hora serán abiertos pábllcamente. 
Para informes y detalles diríjanse al señor 
J . Barden, Tte. de Inga, del Ejército 
E. U. de A., lugenlero Jefe de la ciudad. 
C Û 7 alt 1»-19 3d-20 
T O L E T 
T B E BECOK FLOOS OBISPO 98. B E T V V E K N 
B K R N A / . * AND V I L L E G A S . HALP B L O C K 
F K Ü M T H E P A K K . 430J 4 19 
Magnífico pianiao francés 
ei el qoe te vende en Animas 34, de excelentes vo-
cea, eu perfect? estado j enmnebo menos de eu va-
lor por deseca,ar «1 loeml. B a j qn» vario. 
4367 »a-17 10d-2C Jn 
L A P R I M A V E E A • 
F L O R E R I A Y M O D A S P A R A S E Ñ O R A S . 
MURALLA 49, Teléfono 718. Te lé 'r«fa P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y n iños d é l a m á s capri-
chosa elegancia desde nn luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasas, muselinas, 
chiffon, rizados, crespón negro para lutos, encajes y e n t r e d ó s de seda, 
flores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
m á s alta novedad, á precios sin competencia posible. E s t a casa recibe 
directamente sus mercanc ías por todos "os vapores. 
V E N T i S AL POR MAYOR COS 10 POR 100 DESCUENTO. 
CORONAS F U N E B R E ! ? 
I D E T O 
I x j . w p o c d l 
A una n i ñ a . 
SI nn n ê fuera yo, te celebrara 
en dulcí-im'''e cantos noche y día; 
ei fuera flor, colorea pe Jiría 
á loe lindos colores de tu cara. 
Si blanda b-lsi fuera, siempre avara 
de tu frente en redor ondularía 
y si fuera perfume, vertería ' 
donde pisaras tú, mi esencia rara. 
Demostrarte pretendo á donde llega 
de mi entut-iasm^ juvenil ei brío 
qne en amoroso fuego me consame: 
Mae ¡ay! el bril'o de ta luz me cie^a! 
Y no soy i«n mi ardiente desvarío 0 
ni ave, ni tior. ni brisa, ni perfume. 
M del Polaco. 
L a luz e l é c t r i c a 
sobre la v e g e t a c i ó n 
Comunican á L a Nature desde Ginebra 
la observación de un hecho interesante. E a 
el pasado mes de diciembre notábaeo que 
los plátanos de las piaras y paseos púoii-
cos conservaban frescas y vt-rdes las hojaa 
que durante la noche recibían directamen-
te la luz de os focos eléctricos, mientraa 
que las demás habiaa ya caido de mucho 
tiempo. 
También en los plátanos de las Ramblas 
de Barcelona hemos observado este fenó-
meno muchas veces; en la proximidad de 
los focos del arco voltaico se ven algunas 
hojas perfectamente verdes, mientrao el 
resto del árbol las tiene eecaa ó está ya 
desprovista de ellas. 
A na y r a m a . 
(Por N, N.) 
i r iá Clsra i i i . 
Con las letras anteriores formar el 
nombres y apellidos de una simpática 
joven de la calle de Aguacate. 
• C h a r a d a . 
(Por S. Punta.) 
Tercia prima dos no haberlo 
dado en la lerda segunda 
mi todo cuando fui á verle. 
Jeroffllflco compfitnido, 
(Por Juan Nadie.) 
C 870 
h a 7 u n c o l o s a l a u r u d o 7 l a s v e n d e m o a 
1 á como c í r e z c a a . 
Rombo, 
(Por M. T. Uu.) 
4 * 
• f * -f* # 
* - I - - f * ^ ^ 
•j» »j* .t» »j» 
•r * * ' 
Sustituir lan ^rnces por letras y obtener 
en cada linea, bonzonui y verticalrnaato-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construir. 
3 Efecto del verano. 
4 Nombre de varón. 
5 Terrenos elevados. 




* * * * 
«f ^ * 
* * * * 
• f ^ * * 
Sustituirlos aiijiioi pnr letras, de molí» 
que leídas borizoatal y verticaltueuce ex* 
presen lo siguiente: 
1 En los jardines 
2 Después de la lluvia. 
3 En la poesía 
4 En loa jardines. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan-Juan.) 
.£» «£• «t» »j» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primee 
grupo vertical de la i/^aierda, resalte: 
Modo de aprender, eujeto á reglas. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Ciudad italiana. 
Tercera linea idem y tercer grupo ídem: 
Nombre de varón. 
Soluciones, 
Al anagrama anterior: 
MAKIA D E LOS A N G E L E S 
K C B I O Y PARRADO 
Al Jeroglífico anterior: 
O P E R A R I O S . 
A la Cadeneta anterior: 
C A N 
A N A 
N A R D O 
D O S 
O S A D O 
D A R 
O R U G A 
G A S 
A S T A S 
A V E 
S E N D A 
D A R 
A R A D O 
D E L 
O L E 
Al Rombo anterior: 
R 
R O M 
R A B I A 
R O B E R T O 
M I R R A 
A T A 
0 
Al cuadrado anterior: 
C A P A 
A B E L 
P E R A 
A L A S 
